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La Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de 
Chimborazo de la ciudad de Riobamba, tiene como objetivo evaluar la gestión, 
determinar la razonabilidad de los estados financieros y verificar el cumplimiento de los 
controles internos y de la normativa legal de la cooperativa. 
Realizamos la presente Auditoria Integral sobre una base selectiva, la evidencia que 
sustenta las cifras y revelaciones de las operaciones de la entidad, se orientó a la 
evaluación del ambiente de control, la sujeción a las leyes y regulaciones aplicables a 
las instituciones financieras e incluyó la evaluación de los objetivos y metas 
institucionales. 
En conclusión la auditoría integral permitirá  la optimización del  recurso más 
importante  en éste tipo de evaluaciones, el tiempo, ya que el desarrollo fue  a la par con 
cada auditoría, de control interno, financiera, de cumplimiento y de gestión; realizando 
así una cobertura global de todos los aspectos importantes de la entidad. 
Se recomienda mantener la práctica continua de una auditoría integral,  la contratación 
de personal multidisciplinario para  los procesos de auditoría,  y la  creación de la 
Unidad de Auditoría Interna  así mejoraran y corregirán los hallazgos , contribuyendo  
al   desarrollo integral de la Cooperativa Microempresa de Chimborazo. 
PALABRAS CLAVE: Auditoría Integral, Control Interno, Auditoría Financiera, 






















The comprehensive audit was done for the Credit MICROENTERPRISE Cooperative in 
Riobamba city- Chimborazo province, with the aims to evaluate the management, 
determine the reasonableness of the financial statement and verify compliance with 
internal controls and legal regulations of the cooperative. 
It undertook this comprehensive audit on a test basis, evidence supporting the amounts 
and disclosures in the operations of the entity’s operations, was aimed at assessing the 
control environment, the regulations subject to the laws applicable to financial 
institutions and it included the evaluation of institutional objectives an goals. 
It was concluded that this type of activity could allow comprehensive auditing as the 
most important in this type of resource assessments, the time since the development of 
the most important in this type of resource assessments, time, as the development was 
on par with each audit, internal, financial control and compliance management; thus 
realizing a comprehensive coverage of all major aspects of the entity. 
It is recommended to maintain the continued practice of a comprehensive audit, 
recruiting multidisciplinary staff for the audit process, and creating internal unity and 
improve and correct the findings, contributing to the development of the Credit 

















La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Microempresa de Chimborazo Ltda., con  su 
domicilio en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, aprobada mediante 
acuerdo ministerial No.0014, el 13 de enero de 2006, inscrita en el Registro General de 
Cooperativas con número de orden 6836, del 20 de enero de 2006. Con once socios 
fundadores, en la actualidad cuenta con 203 socios, y su producto principal es el crédito 
para la microempresa. 
 
La auditoría integral es la evaluación en conjunto del funcionamiento de los sistemas de 
control interno, del cumplimiento de la normativa legal, del análisis de la gestión para 
evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, y finalmente de la 
información financiera y de su razonabilidad; dentro de una organización, de una 
institución o también de un área o componente. 
 
Por lo que la aplicación de la evaluación a la Cooperativa de la Microempresa de 
Chimborazo, mediante una auditoría integral es importante ya que aporta con una visión 
completa de la situación actual, ya que se analizan aspectos financieros, de control 
interno, de cumplimiento de normativa legal relacionada, de gestión. 
 
Mantener la práctica continua de una auditoría integral asegurará el buen uso, 
administración y control de los procesos, actividades operativas y administrativas, y 
puede servir de base para replicar la auditoría a componentes específicos, así como se 
generará como producto de los hallazgos un plan de implementación de 
recomendaciones que será un valor agregado que permitirá de alguna manera en base a 











CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera la auditoría integral contribuye al logro del cumplimiento de controles 
internos, de la normativa legal, de la razonabilidad financiera y de una gestión eficiente 
y eficaz, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de Chimborazo Ltda. 
para el periodo 2014? 
 
1.1.2. Delimitación del Problema 
 
La Auditoría Integral se  aplicará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa 
de Chimborazo  Ltda.,  de la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo. 
En los siguientes parámetros se delimita el proyecto de investigación. 
Campo: Auditoria 
Área: Auditoria Integral 
Temporal: Período 2014 




Lo que motivó realizar la investigación, es que la Auditoría Integral es el fundamento 
científico, teórico y práctico de la planificación, gestión y control de recursos que 
permite un mejoramiento de la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 
Desde el punto de vista metodológico, la Auditoría de Integral se aplica a los procesos 
de control sobre la base de los indicadores establecidos en la planificación de los planes 
operativos y del presupuesto que permite su ejecución, con el propósito de determinar 
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las causas del por qué en los procedimientos de las auditorías tradicionales, no se 
obtiene información relevante integral en cada proceso de gestión operativa. 
 
Desde perspectiva práctica, los fundamentos teóricos y prácticos, se pretende formular 
una propuesta de mejoramiento del problema planteado, de cómo aplicar la Auditoría 
Integral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de Chimborazo Ltda., a 
través de una metodología en los sistemas de planeamiento y control de las operaciones, 
con el propósito de obtener información relevante, tanto para reportar como para 
contribuir a los niveles directivos y ejecutivos en la toma de decisiones, que permita 




1.3.1. Objetivo General 
 
Efectuar una Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de 
Chimborazo Ltda. de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, correspondiente 
al período 2014, que nos permita evaluar la gestión, determinar la razonabilidad de los 
estados financieros y verificar el cumplimiento de los controles internos y de la 
normativa legal de la cooperativa. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar el marco teórico referencial de la auditoría integral que permitirá 
fundamentar los procedimientos a realizarse en el desarrollo de la auditoría integral. 
 Obtener un diagnóstico institucional mediante la aplicación de instrumentos de 
investigación, así como la aplicación de métodos y técnicas para el desarrollo 
eficiente y eficaz de la gestión, la razonabilidad de los estados financieros, el 
cumplimiento de los controles internos y la normativa legal vigente. 
 Emitir el informe de auditoría integral de la cooperativa que ayuda a mejorar la 
gestión, determinar la razonabilidad de los estados financieros y medir el 





CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
 
2.1.1.1. Cooperativa de Ahorro y Crédito “Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Microempresa de Chimborazo Ltda., con  su 
domicilio en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, aprobada mediante 
acuerdo ministerial No.0014, el 13 de enero de 2006, inscrita en el Registro General de 





Brindar servicios y productos financieros de ahorro y crédito que respondan a las 
necesidades de los socios y mejoren su calidad de vida con personal calificado 
comprometido e identificado con la acción cooperativa realizando actividades 
enmarcadas en las normas y disposiciones legales y contribuyendo permanentemente al 




Ser una institución líder en el sistema cooperativo micro empresarial que gozara de 
prestigio confianza y credibilidad gracias a una gestión directa y administrativa 
transparente a su alta productividad y rentabilidad alcanzada por su disciplina financiera 
tecnología y el permanente apoyo de sus socios. 
 
FINES DE LA COOPERATIVA 
 
a) Promover el ahorro, la cooperación económica y social entre los socios; 
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b) Conceder créditos a sus socios, especialmente para aquellos que deseen mejorar, sus 
negocios, y para otros fines relacionados con la microempresa; 
c) Recibir ahorros y depósitos, hacer descuentos y préstamos a sus socios, verificar 
pagos y cobros por cuenta de ellas; 
d) Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e internacionales para la 
consecución de sus objetivos en condiciones que beneficien a los socios de la 
Cooperativa; 
e) Propender a la creación de servicios auxiliares del microempresario, para beneficio 
de sus socios, adquiriendo bienes para ser vendidos a sus socios, a precios cómodos, 
o instalar talleres de capacitación, así como también la implementación de un 
comisariato y un crédito de atención médica en beneficio de los socios y sus 
familias. 
f) Proporcionar a sus asociados una mayor información económica y social mediante 
una adecuada capacitación y educación cooperativista; 
g) Realizar la reposición de ahorros y de compensación de créditos de conformidad 
con la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, el estatuto y los reglamentos 
internos que se dictaren. 
h) Procurar el establecimiento de servicios sociales, que se consideren necesarios para 
el cabal cumplimiento de sus necesidades; 
i) Adquirir, gravar, arrendar o enajenar bienes muebles o inmuebles de la 
organización; 
j) Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los sectores privado y 
público que fuesen necesario para el cumplimiento de sus fines. 
 
 




“De manera general, entendemos por auditoría la revisión de la contabilidad de una 
empresa o negociación, pero técnicamente se conoce como un proceso debidamente 
sistematizado que examina evidencias y hallazgos relacionados con actividades de muy 
distinto género e informa sobre sus resultados” (Sotomayor, 2008, pág. 7) 
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La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de 
los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables 
presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter 
administrativo-contable. 
 
2.2.2. Auditoría Integral 
 
“La auditoría integral es la ejecución de exámenes estructurados de programas, 
organizaciones, actividades o segmentos operativos de una entidad pública o privada, 
con el propósito de medir e informar sobre la utilización económica y eficiente de sus 
recursos y el logro de los objetivos operativos” (Maldonado, 2001). 
 
La auditoría integral es la evaluación en conjunto del funcionamiento de los sistemas de 
control interno, del cumplimiento de la normativa legal, del análisis de la gestión para 
evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, y finalmente de la 
información financiera y de su razonabilidad; dentro de una organización, de una 
institución o también de un área o componente. 
 
La auditoría integral según su definición se conforma por cuatro tipos de auditorías: las 
cuáles son: 
- Auditoría Financiera 
- Auditoría de Control Interno 
- Auditoría de Cumplimiento 
- Auditoría de Gestión. 
 
2.2.2.1.Objetivos de la auditoría integral 
 
Blanco (2012) menciona a los siguientes como los objetivos que persigue la auditoría 
integral: 
 
1. Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del examen están 
preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de revelaciones que le son aplicables… 
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2. Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra 
índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y 
de procedimientos que le son aplicables… 
3. Si la entidad se ha conducido de manera ordenada en el logro de las metas y 
objetivos propuestos… 
4. Evaluar si el control interno financiero se ha diseñado y aplicado en forma efectiva 
para cumplir con los objetivos propuestos. (pág. 4) 
 
2.2.3. Auditoría financiera 
 
“…la auditoría de los estados financieros puede definirse como el examen de los 
estados financieros básicos preparados por la administración de una entidad económica, 
con objeto de opinar respecto a si la información que incluyen está estructurada de 
acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las características de sus 
transacciones” (Sánchez, 2006, pág. 2). 
 
La auditoría financiera es una revisión de los estados financieros, similar a la auditoría 
externa. Su objetivo es expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la cuenta 
de resultados presentan razonablemente la situación de la auditoría de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. (Madariaga, 2004, pág. 16) 
 
2.2.3.1.Afirmaciones de la auditoría financiera 
 
La auditoría financiera, como mencionaron los autores anteriores, es un examen 
sistemático para obtener una opinión sobre la situación financiera, realizando 
afirmaciones, las cuales son: 
Según Slosse (1995) estas aseveraciones se refieren a los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y demás hechos económicos  que se resumen y presentan como saldos en los 
estados financieros, en relación con:  
- La veracidad de las transacciones individuales y de los saldos. 
- La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad de 
los saldos. 
- La adecuada valuación y exposición en los estados contables, de los saldos 




Para llegar a comprender de mejor manera el concepto de auditoría financiera, es 
importante también definir a los estados financieros, los cuales “Comprenden los 
sistemas de control interno implantados en la empresa para la elaboración de sus estados 
financieros, considerando las normas de información financiera y, en su caso, las 
disposiciones de otros organismos reguladores…” (Sánchez, 2006, pág. 35) 
 
“El auditor deberá planear y desarrollar la auditoría financiera con una actitud de 
escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen 
que los estados financieros estén substancialmente representados en forma errónea” 
(Blanco, 2012, pág. 322). 
 
2.2.4.  Auditoría de control interno. 
 
“La auditoría de control interno es  la evaluación del control interno integrado, con el 
propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede 
otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. Esta 
evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control interno y por lo 
tanto, no se limita a determinar el grado de confianza que pueda conferírsele para otros 
propósitos.” (Blanco, 2012, pág. 206) 
 
Como se mencionó la auditoría de control interno es la evaluación del funcionamiento y 
efectividad de los sistemas de control interno dentro de una institución, es 
responsabilidad de la organización la aplicación de los mismos, más no del equipo de 
auditoría ya que es su responsabilidad sólo su evaluación. 
 
Para un mejor entendimiento es importante definir al control interno que según 
Estupiñan (2006) “…comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas para la administración.” (pág. 19) 
 
El documento “Internal Control Intergrated” emitido por el “Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)” define el control interno como: 
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Control interno es un proceso efectuado por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro 
personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto del logro de objetivos en las 
siguientes categorías: 
 Efectividad y eficiencia de operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
El control interno se enfoca de manera diferente en cada área de una empresa, ya que 
depende del proceso que se realice en ésta, así como es importante tener claro que no se 
trata sólo de formatos que seguir, sino de acciones realizados por personas que son parte 
de la institución. 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Comité Internacional de 
Prácticas de Auditoría, definen el término “Sistema de control interno” como: 
“…todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para 
ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 
conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 
administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 
precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna preparación de información 
financiera confiable…” 
 
2.2.4.1.Componentes del control interno 
 
Según el informe COSO I (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), los 
componentes de control interno son cinco: 
 
 
Gráfico No. 1. Componentes del COSO 
Fuente: (Estupiñan, 2006, págs. 25-42) 













1. Ambiente de Control: “La esencia de cualquier negocio es su gente –sus atributos 
individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia y el 
ambiente en que ella opera” (Mantilla, 2005, pág. 18) 
 
2. Valoración de riesgos: “La entidad debe ser consciente de los riesgos y 
enfrentarlos. Debe señalar objetivos integrados con ventas, producción, mercadeo, 
finanzas y otras actividades, de manera que opere concertadamente. También debe 
establecer mecanismos para identificar, analizar, administrar los riesgos 
relacionados.” (Mantilla, 2005, pág. 18) 
 
3. Actividades de control: “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de 
la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 
actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.” 
(Estupiñan, 2006, pág. 32) 
 
4. Información y comunicación: “…se interrelacionan. Ayudan al personal de la 
entidad a capturar e intercambiar la información necesaria, para conducir, 
administrar y controlar sus operaciones.” (Mantilla, 2005, pág. 18) 
 
5. Supervisión y monitoreo: Proceso diseñado para verificación, calidad y efectividad 
del sistema de control interno de la entidad, que incluye alguna de las siguientes 
actividades:  
 Con buen criterio administrativo interno 
 Supervisiones independientes (Auditoría Externa) 
 Auto evaluaciones (Revisiones de la Gerencia) 
 Supervisión a través de la ejecución de operaciones. 
El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos (diferencias de control u 
oportunidades de mejoramiento del control), debe informarse a lo0s niveles superiores – 
La gerencia, comités o junta directiva. (Estupiñan, 2006, pág. 39) 
 
2.2.5. Auditoría de cumplimiento. 
 
“La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, para establecer 
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que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 
estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.” (Blanco, 2012, pág. 632) 
 
La auditoría de cumplimiento prueba la legitimidad de los procesos que se realizan en 
base a las leyes que regulen la organización, las que se originan en el giro del negocio y 
van de acuerdo a él. Por lo que definimos a la auditoría de cumplimiento como un 
análisis que confirma, analiza y compara las operaciones y actividades que se realizan 
en una entidad contra criterios legales. 
 
2.2.5.1.Alcance de la auditoría de cumplimiento 
 
“A fin de determinar el alcance efectivo que debe tener la auditoria de cumplimiento en 
cada organización, debemos partir del análisis de sus objetivos y finalidad, 
considerando su naturaleza particular de empresa pública o privada.” (Espinoza, 2013, 
pág. 18) 
 
Tabla No. 1. Alcance de Auditoría de Cumplimiento 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 
Constitución de la 
República del 
Ecuador 
Los preceptos constitucionales 
deben ser observados en la 
elaboración de toda 
reglamentación interna. 




Procedimientos relativos a 
constitución de empresas, a 
las acciones, estatuto social 
y demás. 
Ley de Servicio 
Civil y Carrera 
Administrativa 
Todos los aspectos relativos a 
recursos humanos. 
Código Civil y 
Código de 
Comercio 
Evaluar  los contratos 
celebrados y obligaciones 
contraídas. 




En materia de control, 
fiscalización y auditoría del 
Estado, a través del control 





Código Tributario, la Ley 
de Régimen Tributario 
Interno, Ley de Equidad 
Tributaria 




Determina los principios y 
normas para regular los 
procedimientos de 
contratación para la 
adquisición y arredramiento 
de bienes, ejecución de obras 
y prestación de servicios en el 
sector público. 
Código de Trabajo Como marco general de 
regulación de las relaciones 
laborales. 
Otras leyes Dependiendo del organismo 
público, ejemplo: Ley de 
Régimen Municipal, acuerdos 
y disposiciones de ministerios, 
y reglamentos. Ley Orgánica 
de Empresas Públicas. 
Otras leyes Las relacionadas con el giro 
del negocio, y normativa 
interna como manuales, 
instructivos, entre otros. 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
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2.2.6. Auditoría de gestión. 
 
“Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización 
con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora 
para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable.” (Franklin, 2007, pág. 
11) 
 
La auditoría de gestión examina las actividades realizadas en una organización, para 
medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de las mismas, con el objeto de evaluar 
el cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, estrategias y metas, para lo cual se 
emplean indicadores de gestión, y es una auditoría que requiere de un equipo 
multidisciplinario. 
 
“Por sus características, la auditoría administrativa constituye una herramienta 
fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite 
detectar en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, que acciones se pueden 
tomar para subsanar deficiencias…” (Franklin, 2007, pág. 12) 
 
2.2.7. Proceso de auditoría integral. 
 
La auditoría integral al igual que las demás auditorias se desarrolla con las etapas de 
planeación, ejecución, comunicación y seguimiento. 
 
Tabla No. 2. Proceso de la auditoría integral 
ETAPA CONTENIDO 
Planeación - Definición de la evaluación 
- Análisis y estudio preliminar 
- Determinación del alcance 
- Diagnóstico administrativo, financiero, de 
gestión, de cumplimiento y de control 
interno. 
- Programa de trabajo y aprobación 
- Designación de personal 
Ejecución - Aplicación del programa de trabajo 
- Utilización de técnicas de auditoría 
- Evaluación de control interno 
- Obtención de la información 
- Validación de la información 
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- Elaboración de papeles y normas de trabajo 
- Detección de hallazgos y evidencia 
- Revisión inicial de la información 
- Conclusión del trabajo operativo 
Obtención del informe - Información periódica preliminar 
- Intercambio constructivo de opiniones 
- Solución de anomalías intrascendentes 
- Jerarquía de observaciones de la auditoría 
- Señalamiento de recomendaciones 
- Aceptación de deficiencias por el auditado 
- Selección del modelo de presentación 
- Oportunidad del informe final 
Seguimiento - Decisión de continuar con la actividad 
- Confirmación del cumplimiento 
- Nueva auditoría 
- Seguimiento a las recomendaciones 
Fuente: (Sotomayor, Auditoría Administrativa. Proceso y aplicación, 2008, pág. 44) 




“La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación 
de la auditoría para garantizar que la cobertura de los factores prioritarios, fuentes de 
información, investigación preliminar, proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, 
sea suficiente, pertinente y relevante.” (Franklin, 2007, pág. 76) 
 
En ésta etapa de la auditoría se procede a tener un conocimiento integral de la entidad 
para poder tener una comprensión de los procesos y actividades que se ejecutan y tener 
claro todos los atributos de la institución. 
 
La planeación implica trazar una directriz; establecer programas o guías económicas, 
numéricas y conceptuales, y definir objetivos, etapas de financiamiento, marco jurídico 
y estructura organizativa idónea… En la planeación de la auditoría se establecen las 
actividades que habrán de realizarse, lo cual sirve para garantizar que la práctica de la 
evaluación se efectúe en forma ordenada y con coherencia en sus diferentes secuencias 
operativas, ya que suele emplearse como guía y parámetro de las actividades. 
(Sotomayor, 2008, pág. 56) 
 




 Planificación preliminar: cuyo objetivo es establecer un enfoque apropiado sobre la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, el alcance es la 
recopilación, conocimiento del negocio, y el documento resultante de éste es el 
Informe de Planificación de Auditoría. 
 
 Planificación específica: cuyo objetivo es el diseño de una estrategia de trabajo a la 
medida, su alcance es la evaluación de control interno, determinación de muestra, 
estimación de riesgos, y el documento resultante de éste son los programas de 
auditoría.   
 
Características del auditor: 
 
El auditor debe tener una preparación académica en áreas que tengan relación con el 
ejercicio de su actividad, además deben tener disciplina, discreción, y ética; además de 








Gráfico No. 2. Características del auditor 
Fuente: (Sotomayor, 2008, pág. 57) 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
Según (Blanco, 2012) la planeación de una auditoría incluye las siguientes actividades: 
 Realizar las actividades preliminares de planeación 
 Desarrollar la estrategia general de la auditoría 
 Desarrollar el plan de auditoría 
 Considerar los cambios a las decisiones de planeación durante el desarrollo del trabajo. 
 Considerar la dirección y supervisión de los miembros del equipo del contrato y la 
revisión de su trabajo. 










PLAN DE AUDITORÍA INTEGRAL 
 
Según (Subía, 2012) el plan de auditoría integral constituye la definición de la estrategia de 
la auditoría y varía dependiendo del tamaño y complejidad de la organización auditada. Los 
elementos principales que incluyen son: 
 Comprensión de la entidad, su entorno y el sistema de control interno. 
 Evaluación de los riesgos de auditoría. 
 Planes de auditoría específicos. 
 Puntos de interés con respecto al cumplimiento del supuesto de negocio en marcha. 
 Programas de auditoría. (pág. 49) 
 
a) Comprensión de la entidad, su entorno y el sistema de control interno 
 
“Es preciso que la actividad evaluatoria se inicie con un análisis y estudio preliminar de la 
organización o de la función o tema específico, ya que esto sirve para conocer el medio, el 
personal involucrado y la operatividad existente de manera directa, así como para 
documentarse y percibir la actitud hacia el control en los auditados, lo cual permite 
formarse una opinión profesional de la situación que prevalece.” (Sotomayor, 2008, pág. 
59) 
 
Tabla No. 3. Documentación general solicitada por el auditor 
DOCUMENTACIÓN GENERAL SOLICITADA POR EL AUDITOR 
Escritura constitutiva o decretos y sus 
modificaciones 
Manual de organización 
Manual de procedimientos Misión y visión 
Poderes otorgados a directivos o personal 
externo 
Contrato colectivo de 
trabajo 
Estados financieros Sistema presupuestal 
Régimen fiscal Actas de asamblea 
Planta de personal y nómina Producto o servicio  
Sistemas administrativos Actas de comités 
Fuente: (Sotomayor, 2008, pág. 59) 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
“El análisis del entorno nos permite ubicar a la empresa y su relación con los factores 
próximos (proveedores, competidores y competencia) y con factores remotos 
(legislación y aspectos sociales, entre otros), para determinar la situación de la empresa 
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en su relación externa, su ubicación con respecto a la competencia y las perspectivas.” 
(Subía, 2012, pág. 50) 
 
“Esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, información del 
campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores 
predeterminados, así como el primer contacto con la realidad.” (Franklin, 2007, pág. 79) 
 
b) Evaluación del Control Interno 
 
Las herramientas que se pueden emplear en la evaluación del control interno son: 
 
 
Gráfico No. 3. Herramientas de evaluación de control interno 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
c) Evaluación de los riesgos de auditoría 
 
Riesgos son las circunstancias relacionadas con la incertidumbre o falta de certeza de 
que algo pueda suceder. Se debe evaluar el riesgo en la auditoría y diseñar los 
procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduzca a un nivel 
aceptablemente bajo. Existen los siguientes tipos de riesgos, cuyas definiciones constan 














































“Estas herramientas se utilizan para captar la información 
requerida de acuerdo con el objeto y alcance de la auditoría.” 
(Franklin, 2007, pág. 86) 
“Se trata de describir el flujo de las actividades de la empresa 
con los documentos que se elaboran y las personas que 
intervienen para determinar los fallos del control interno.” 
(Madariaga, 2004, pág. 248) 
“Es el primer medio de aproximación a la empresa y a sus 
sistemas de control.” (Madariaga, 2004, pág. 331) Contienen 
modelos de preguntas cerradas, las cuales gracias a la pericia 
del auditor pueden ser redactadas de manera adecuada. 
Revisa altos volúmenes de documentos, es por esto que el 
auditor programa pruebas de carácter selectivo para hacer 
inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones 
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 Riesgo de Auditoría: “Riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una 
opinión de auditoría no apropiada cuando los estados financieros están elaborados en 
forma errónea de una manera importante.” 
 Riesgo Inherente: “…es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 
a una exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo, individualmente o 
cuando se agrega con exposiciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no 
hubo controles internos relacionados” 
 
Según (Slosse, 1995) “el riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia 
necesaria para validar una afirmación” (pág. 32) 
 
 Riesgo de control: “…es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el 
saldo de cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter 
significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea 
evitado o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 
control interno.” Este tipo de riesgo se basa en la efectividad de los controles internos, y 
afecta a la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y su alcance. 
 
 Riesgo de detección: “…es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor 
no detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones que podría ser de carácter significativo, individualmente o cuando se agrega 
con exposiciones erróneas con otros saldos o clases.” 
 
El auditor debe disminuir el riesgo de detección estableciendo una muestra 
representativa, equipo de auditoría adecuado, entre otras.  
 
d) Nivel de confianza y riesgo 
 
Según (Velásquez, 2012) “el nivel de confianza es un valor relativo o porcentual que 
indica el grado de cumplimiento de los controles internos diseñados a nivel general y 
para cada componente, sistema, rubro, cuenta, etc., que se relacionan con las 





N C   = CT / PT  *100 
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Tabla No. 4. Descripción de la fórmula del nivel de confianza 
NC = Nivel desconfianza, inversamente proporcional al nivel de riesgo (NR) 
CT = Calificación total, que es la suma de respuestas positivas resultantes de 




Es la ponderación total o número total de pruebas aplicadas. En función 
del cuestionario diseñado y de las operaciones iniciales evaluadas. 
La ponderación total se obtiene del producto del total de preguntas TP 
por el total de fuentes de información (TFI), sean estas, personas 
encuestadas o entrevistadas; expedientes, informes, documentos, etc. 
Entonces, PT=TP x TFI 
Fuente: (Velásquez, 2012, pág. 27) 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
Los rangos para el cálculo del nivel de confianza y riesgo tienen un 5% de rango, que 
clasifican el nivel de riesgo como alto, moderado o bajo; a continuación la tabla: 
 
Tabla No. 5. Rangos del nivel de confianza y riesgo 
 
Fuente: (Velásquez, 2012, pág. 27) 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
Al combinar los riesgos podemos determinar la siguiente ecuación: 
 
R. AUDITORÍA = R. INHERENTE * RIESGO DE CONTROL * RIESGO DE 
DETECCIÓN 
 
e) Planes de auditoría específicos 
 
Para cada auditoría que forma parte de la auditoría integral existen específicamente 
planes para el desarrollo de las actividades: 
En la auditoría de cumplimiento el plan de auditoría se debe comprender el marco legal 
y regulatorio aplicable a la entidad de acuerdo al giro del negocio y los que más impacto 




 Ley de Compañías 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Código de trabajo 
 Estatuto de Constitución y reformas 
 Manual de funciones y procedimientos contables 
 Manual de calidad 
 Políticas corporativas, etc. 
 
En la auditoría de gestión no existen principios básicos para la ejecución orientada a la 
búsqueda de información en la fase de planeación: 
 
 La eficiencia; es la óptima utilización de los bienes y los recursos financieros, 
humanos y de tiempo, de los cuales dispone la organización para el logro de los 
objetivos y las metas institucionales. “En las organizacio0nes eficientes, el interés se 
centra en los procesos clave que proporcionan a sus clientes un producto o servicio” 
(Summers, 2006, pág. 3). 
 
 La eficacia; son las actividades, los procesos que se realizan en una organización 
para el logro de los objetivos establecidos, la eficacia es una forma de medir los 
resultados, al finalizar un período en el caso de una empresa, al culminar una gestión 
en el caso de personas. “Logro de resultados, la fuente de verificación podría ser 
solicitar los informes de gestión, evaluar el plan operativo de la empresa con respecto 
al cumplimiento de metas” (Velásquez, 2012, pág. 78). 
 
 La calidad; es satisfacer por medio de un producto, bien, o servicio, las necesidades, 
preferencias, gustos y sobre todo las expectativas de los clientes, usuarios o 
consumidores, con respecto a lo que adquieren o consumen. Según la ISO; Norma 
ISO 9000; cláusula 3.1.1. “grado en que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos…”. 
 
Para la auditoría de control interno, el auditor evalúa el sistema de control interno ya 
existente y establecido por la entidad, de cuales resultados se diseñan los 




En la auditoría financiera, el objetivo es determinar la razonabilidad de los estados 
financieros, fundamentada en el cumplimiento de la normativa contable vigente, para lo 
cual en la etapa de planificación se considerarán elementos como: resultados de 
auditorías anteriores, rubros significativos de los estados financieros, variaciones 
importantes, materialidad de las operaciones. 
 
f) Programas de auditoría 
 
…el programa indica en términos generales la descripción de actividades a desarrollar, de 
acuerdo a un orden y una lógica, y dentro de un período determinado. Y aunque el programa 
marca los procedimientos a seguir en cada caso, éste no es de ninguna manera limitativo, 
sino más bien flexible ya que el auditor tiene la oportunidad de realizar las modificaciones 
que considere necesarias. (Sotomayor, 2008, pág. 72) 
 
A continuación se presenta un formato de programa de auditoría: 
 










N° PROCEDIMIENTOS REF P/T FECHA OBSERVACIÓN 
     
     
     
     
Elaborado por: Control de calidad: 
Fuente: (Velásquez, 2012, pág. 61) 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
 
“El disponer del programa de trabajo implica indudablemente una ventaja para el 
auditor, ya que representa una guía formal, impulsa la participación, permite el 
seguimiento, establece un lenguaje común, facilita la comunicación, elimina contra 
tiempos al cambiar personal, permite la retroalimentación, facilita verificar y adecuar 
procedimientos, permite actuar ante imprevistos, detecta variaciones de tiempo, facilita 
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la labor del supervisor y permite corroborar la actividad realizada al final de la 




Las normas relativas a la ejecución de la auditoría gubernamental E.A.G., mencionan: 
 
“Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al auditor una base para 
juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados financieros en su conjunto; 
en consecuencia obtendrá evidencia suficiente que le permita satisfacerse de que la 
información entregada ha sido preparada con honestidad y transparencia.” 
 
Los objetivos fundamentales de esta fase de la auditoría se pueden mencionar los 
siguientes: 
 
 Aplicar los programas de trabajo 
 Obtención de evidencia 
 Determinación de hallazgos 




Según (Franklin, 2007) “la evidencia representa la comprobación fehaciente delos 
hallazgos durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 
relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor. 
 
La evidencia se puede clasificar de la siguiente manera: 
 
 Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes 
o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografía, gráficas, cuadros, mapas o 
muestras materiales. 
 Documental: Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, 
contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de comunicación 
relacionada con el trabajo. 
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 Testimonial: Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la 
aplicación de la auditoría. 
 Analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 
información por áreas, apartados y/o componentes. 
 
Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos: 
 
 Suficiente, debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones del auditor. 
 Competente, debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido validada. 
 Relevante, debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho en 
forma lógica y convincente. 
 Pertinente, debe existir congruencia entre las observaciones, conclusiones y 




Según (León, 2012) “Dependiendo de los niveles de riesgo determinados en la fase 
anterior, y en cumplimiento a los procedimientos incluidos, es necesario aplicar pruebas 
de cumplimiento o pruebas sustantivas, según se requiera. 
 
 Pruebas sustantivas: aplicación de técnicas de auditoría para profundizar en ciertos 
controles no aplicados que impidieron el logro de objetivos y metas. 





“El hallazgos es una situación significativa y relevante, sustentada en hechos y 
evidencias obtenidas en el examen. En auditoría tienen el sentido de recopilación y 
síntesis de información específica, sobre una operación, proyecto, actividad y los 
resultados obtenidos deben ser de interés para los servidores de la entidad auditada.” 
(León, 2012, pág. 71) 
 
Los hallazgos están conformado por cuatro atributos: 
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 Condición: es la situación encontrada respectos a una operación o área a la que se 
esté examinando. 
 Criterio: son parámetros de comparación, es contra que comparo, tiene que ver con 
la normativa aplicable. 
 Causa: son las razones fundamentales para la cual se originó la desviación o el 
motivo por el cual no se cumplió el criterio. 
 Efecto: es el impacto negativo que se produce de la comparación entre la condición 





“La comunicación representa un subsistema básico en la vida de las organizaciones. 
Igualmente, en la auditoría es bastante significativa debido a las relaciones 
interpersonales que implica su actividad.” (Sotomayor, 2008, pág. 129) 
 
2.2.8. Informe de auditoría integral 
 
“Al finalizar el examen de la organización, de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente, y una vez que se han seleccionado los enfoques de análisis 
organizacional y cuantitativos y formulando el diagnóstico administrativo, es necesario 
preparar un informe, en el cual se consignen los resultados de la auditoría e identifique 
claramente el área, sistema, programa, proyecto, etc. Auditado, el objeto de la revisión, 
la duración, alcance, recursos y métodos empleados.” (Franklin, 2007, pág. 115) 
“Este informe estará acompañado de los siguientes estados financieros de propósito 
general preparados por la administración, acompañados de sus correspondientes notas. 
 Balance General 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujos de Efectivo 
 Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 Anexo con los principales indicadores de gestión comentados por la auditoría.” 






Según (Marcelo, 2013) “…el seguimiento de recomendaciones comprende un plan de 
implementación que define el Qué, Cómo, Cuándo, acciones que deben ser 
homologadas (Consensuadas con el auditado) antes de su implementación. Además nos 
permite comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 
comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, 
el seguimiento se efectúa en un tiempo prudencial, después que se ha concluido la 
auditoría” (pág. 30-31). 
 
2.3. HIPÓTESIS  
 
2.3.1. Hipótesis General 
 
La realización de una auditoría integral mejorará la gestión, determinará la 
razonabilidad de los estados financieros y verificará el cumplimiento de los controles 
internos y de la normativa legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa 
de Chimborazo Ltda. 
 
2.3.2. Hipótesis Específicas 
 
 Con la realización del marco teórico referencial de la auditoría integral se logrará 
fundamentar los procedimientos a realizarse en el desarrollo de la auditoría integral. 
 
 El diagnóstico institucional mediante la aplicación de instrumentos de investigación, 
así como la aplicación de métodos y técnicas para el desarrollo de eficiente y eficaz 
de la gestión, la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimento de los 
controles internos y la normativa legal vigente. 
 
 El informe de auditoría integral de la cooperativa basado en hallazgos permitirá 
establecer los comentarios, las conclusiones y recomendaciones que mejora la 
gestión, determina la razonabilidad de los estados financieros y verifica el 









2.4.2. Variable Dependiente 
 
Niveles óptimos de Eficacia y eficiencia. 
Tabla No. 7. Operacionalización de las Variables 




En éste sentido la 
auditoría integral es un 
estudio y evaluación a 
fondo del proceso 
administrativo de la 
entidad 
Los niveles de gestión 
de la institución 
optimizan tiempo y 
recursos 
Mediante la aplicación 
de las normas y 
procedimientos 
lograremos el 





Niveles óptimos de 
Eficacia y eficiencia 
Se mide la eficiencia y 
eficacia  de la gestión 
de la Cooperativa  
Los tramites que se 
realizan son ágiles y se 
cumple las expectativas 
de los socios 
 























CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La investigación será cualitativa porque ayudará a entender el fenómeno social y sus 
características, como es el caso de lo investigado en cuanto a la institución 
financiera. 
 
 Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizará la estadística 
descriptiva, la misma que ayudará a la tabulación de datos de las encuestas 
efectuadas. 
 
3.2.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tendrá carácter descriptivo y bibliográfico porque estará 
dirigida a determinar como es y como estuvo la situación de las variables, a la vez 
ofrecer propuestas factibles para la solución del problema. 
 
3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En vista de que el personal de la Cooperativa no es un número relativamente 
significativo, se procederá a trabajar con toda la población que es de 4 empleados: 
Gerente, Oficial de Crédito, Contadora, Cajera.  
Mientras que los socios de la cooperativa llegan a un número de 450, la muestra  
aplicada será aplicando la fórmula de cálculo para la muestra de población finita:  
Tabla No. 8. Fórmula de muestra de población finita 
FÓRMULA 
 
     





n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
  Desviación estándar de la población  0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1,96 
























n = 207 
 
En éste caso la muestra será de 207 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 




Deductivo: Este método ayudará a considera que la conclusión resultado de la auditoría 
integral. Si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la 
conclusión sólo puede ser verdadera. 
 
Inductivo: La observación y el registro de todos los hechos permitirán el análisis y la 
clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 
hechos; y la contrastación. 
 
Analítico: Este método permitirá conocer más a la cooperativa de ahorro, con lo cual se 







Encuesta, Es una técnica destinada a lograr datos de varias personas cuyas opiniones 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 
por escrito. Mediante un cuestionario para obtener respuestas específicas, la misma que 
se aplicara al personal de la Cooperativa. 
 
Entrevista, Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 
obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 
materia de la investigación. Aplicada al Gerente de la cooperativa. 
 
Observación, Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis; para conocer el 




 Documentos bibliográficos, electrónicos y guías de entrevista. 
 Cuestionario de la entrevista. 
 Cuestionario de la encuesta. 






















SI 4 100% 
NO 0 0%  
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 4. Conocimiento de procesos 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






Con esta pregunta se pone en análisis el conocimiento de los procesos que cada uno de 
los empleados de la cooperativa desarrolla en su puesto de trabajo, por lo que el 100% 










2. ¿Considera usted que sus compañeros de trabajo se encuentran capacitados 
para la ejecución de sus actividades laborales? 
 
 




SI 3 75% 
NO 1 25% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 5. Capacitación 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






Esta pregunta es importante, ya que permite tener una impresión de la capacitación y 
destrezas en la ejecución de las actividades pero desde el punto de vista de un 
compañero, de lo que el 75% de ellos opinaron que sus compañeros de trabajo si se 









3. ¿Considera que la planificación definida para la organización aporta al 
desarrollo de la cooperativa? 
 
 




SI 2 50% 
NO 2 50% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 6. Planificación 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






La planificación es la que establece el rumbo de una organización para un período corto 
de tiempo por lo que, por medio de esta pregunta se logró determinar si la planificación 
está formulada acorde a las necesidades institucionales, así como si aporta al desarrollo 








4. ¿Considera que el incumplimiento de las metas afecta a la toma de decisiones 
administrativas de la entidad? 
 
 




SI 4 100% 
NO 0 0%  
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 7. Cumplimiento de metas 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






En las instituciones financieras es de importancia establecer metas, y más aún cuando 
de captaciones y colocaciones se trata, ya que ellas permiten dar sostenibilidad a una 
cooperativa, en este caso, para los funcionarios de la misma es 100% imprescindible el 







5. ¿Cómo calificaría a la inducción que recibió al ingresar a la cooperativa, para 
desempeñar su cargo? 
 
 




EXCELENTE 0 0% 
MUY BUENA 2 50% 
BUENA 1 25% 
REGULAR 1 25% 
MALA 0 0% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 8. Inducción 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






La inducción recibida al inicio de sus funciones en la cooperativa es importante, ya que 
da las bases y el conocimiento general de sus responsabilidades en el cargo que 
desempeñan, por lo que el 50% calificaron a la inducción recibida de muy buena, el 










6. ¿Cómo calificaría al ambiente laboral de la cooperativa? 
 
 




EXCELENTE 1 25% 
MUY BUENO 3 75% 
BUENO 0 0% 
REGULAR 0 0% 
MALO 0 0% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 





Gráfico No. 9. Ambiente laboral 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






El ambiente laboral de la cooperativa es un factor que tiene una gran incidencia en el 
desempeño, en la productividad de los empleados, por lo que el 75% de ellos consideran 













7. ¿Se han realizado con periodicidad auditorías de algún tipo en la cooperativa? 
 
 




SI 3 75% 
NO 1 25% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 10. Auditorías anteriores 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






En la cooperativa el 75% de los colaboradores consideran que se han realizado otro tipo 
de auditorías, entre las cuales se encuentran auditorías externas, la última realizada en el 
año 2013, y el 25% dicen que no se han realizado, que tiene que ver con el tiempo de 


















SI 2 50% 
NO 2 50% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 11. Cumplimiento de recomendaciones 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






Toda auditoría deriva de ella un informe con hallazgos en base a los cuales el equipo 
auditor establece recomendaciones para mejorar la situación de los errores o 
inconvenientes encontrados, por lo que sólo el 50% de ellas han sido aplicadas, mientras 








9. ¿Considera usted de importancia la aplicación de una auditoría integral en la 
cooperativa que abarque los aspectos de control interno, de cumplimiento, 
financieros y de gestión, para lograr un mejor desarrollo de estos aspectos? 
 
 




SI 3 100% 
NO 1 0% 
Total 4 100% 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 




Gráfico No. 12. Auditoría integral 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 






Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones la auditoría integral, brindará a la 
cooperativa los resultados de la situación basado en una evaluación integral que 
abarcará aspectos como las finanzas, el cumplimiento de la normativa legal, de los 
sistemas de controles internos y de la gestión realizada por la administración, así que el 







3.6.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 
 
Para resolución del problema planteado se trabajará con frecuencias observadas, 
obtenidas directamente de la investigación.  
 
H0 = Hipótesis nula 
La realización de una auditoría integral no mejorará la gestión, determinará la 
razonabilidad de los estados financieros y verificará el cumplimiento de los controles 
internos y de la normativa legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa 
de Chimborazo Ltda. 
 
H1 = Hipótesis alternativa 
La realización de una auditoría integral mejorará la gestión, determinará la 
razonabilidad de los estados financieros y verificará el cumplimiento de los controles 
internos y de la normativa legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa 
de Chimborazo Ltda. 
 
Para comprobar esta hipótesis se utilizará la prueba de Chi-cuadrado que permite 
determinar si el conjunto de frecuencias observadas se ajusta a un conjunto de 
frecuencias esperadas o teóricas, se aplica la fórmula: 
 
Donde: 
O = Datos observados 
E = Datos esperados 
 
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE DECISIÓN 
Nivel de significación: 0.05 
Grados de libertad: GL = (filas -1) (columnas – 1) 
GL = (2-1) (2-1) 
GL = 1 
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Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X² es menor al valor de X² tabla = 
1; caso contrario se rechaza.  
 
PREGUNTAS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Sobre la base de la información obtenida en las encuestas, para demostrar la hipótesis, 
en concordancia con la variable dependiente e independiente se seleccionaron la 
pregunta número 9. 
 
Pregunta 9: ¿Considera usted de importancia la aplicación de una auditoría integral en 
la cooperativa que abarque los aspectos de control interno, de cumplimiento, financieros 
y de gestión, para lograr un mejor desarrollo de estos aspectos? 
 
Tabla No. 18. Frecuencias observadas y esperadas  
 APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA 
INTEGRAL 
 SI NO 
 O E O E 
SI 2 2.01 1 0.99 
NO 1 0.67 0 0.33 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
 
Tabla No. 19. Cálculo del CHI CUADRADO  
O E O - E (O – E)2 (O – E)2 / E 
2 2.01 0.01 0.0001 0.000049 
1 0.99 0.01 0.0001 0.000101 
1 0.67 0.33 0.1089 0.1625 
0 0.33 0.67 0.4489 1.36 
    1.5227 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
 
 
Se acepta H1 porque 1,5227 es mayor que 1(GL) por lo tanto se rechaza Ho. Y se 
acepta que: La realización de una auditoría integral mejorará la gestión, determinará la 
razonabilidad de los estados financieros y verificará el cumplimiento de los controles 
internos y de la normativa legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa 








“Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de Chimborazo 
Ltda. de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo para el período 2014” 
 




Gráfico No. 13. Proceso de la Auditoría integral 












REFERENCIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
SIGLAS SIGNIFICADO 
OT Orden de trabajo 
BL Archivo permanente. Base Legal 
NOM Nombramientos 
RUC Registro Único de Contribuyentes 
EC Estatuto de la Cooperativa 
BG Balance general 
ER Estado de resultados 
OIA Oficio de inicio de la auditoría integral 
PP Planificación preliminar 
Ʃ Sumatoria comprobada 
± Operaciones y cálculos realizados para comprobación de valores 
√ Valor verificado 
CCI Cuestionario de control interno 
MRC Matriz de calificación de riesgo y confianza 
EA Enfoque de auditoría 
MIO Matriz de impacto y de ocurrencia 
MRE Matriz de riesgo y enfoque global 
OCI Observaciones del sistema de control interno 
PACI Programa de auditoría de control interno 
PAF Programa de auditoría financiera 
PAC Programa de auditoría de cumplimiento 
PAG Programa de auditoría de gestión 
ACI-PT Auditoría de control interno Papeles de trabajo 
AF-PT Auditoría financiera Papeles de trabajo 
AC-PT Auditoría de cumplimiento Papeles de trabajo 













ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresa de Chimborazo Ltda. 
Período de examen: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Rubro: Auditoría integral 
 
GRUPOS ÍNDICES Folio 
 Autorización del representante legal OT - 1/1 1 
1. ARCHIVO PERMANENTE   
 Base legal – Datos históricos BL - 1/4 4 
 Nombramientos NOM - 1/2 2 
 Registro Único de Contribuyentes RUC – 1/2 2 
 Estatuto de la Cooperativa EC – 1/19 19 
 Balance General BG - 1/8 8 
 Estado de Resultados ER – 1/4 4 
2. PLANIFICACIÓN   
2.1. Planificación Preliminar   
 Comunicación de inicio del examen de auditoria OIA – 1/1 1 
 Planificación Preliminar PP – 1 / 9 9 
 Cuestionario de Control Interno CCI – 1/6 6 
 Matriz de calificación de riesgo y confianza MCR – 1/3 3 
 Enfoque de Auditoría EA – 1/1 1 
 Matriz de Riesgo y Enfoque Global MRC – 1/2 2 
 Observaciones del Sistema de Control Interno OCI – 1/2 2 


































































Las principales normativas legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro 
Empresa de Chimborazo Ltda., se detallan a continuación: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro Empresa de Chimborazo Ltda., tiene 
definida su actividad económica de intermediación financiera conforme lo establece la 
Constitución de la República del Ecuador la cual en su parte pertinente señala: “Que el 
sistema financiero nacional se compone de sectores, público, privado y del popular 
solidario, que intermedian recursos del público que impulsen el desarrollo de la 
economía popular y solidaria.” 
 
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector financiero Popular 
y Solidario (2011), en el artículo 2. Ámbito: en parte pertinente señala: “Se rigen por la 
presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización 
que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el 
sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la 
rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento”.  
 
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
(2012) en el artículo 1. Ámbito y objeto: “El presente reglamento general tiene por 
objeto establecer los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.” 
 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias en los tiempos y plazos establecidos 
 
 
BL - 1/4 
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 Código de Trabajo 
Cumplimiento de los beneficios sociales con sus trabajadores, para dar estabilidad 
laboral a los colaboradores de la cooperativa. 
 
 Ley de Seguridad Social 
Cumplimiento con las disposiciones dictaminadas en la ley, con respecto a las 
afiliaciones de los empleados y el pago de las aportaciones personales y patronales. 
 
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
La Cooperativa contabiliza sus operaciones financieras en base a las normas contables 
ecuatorianas como se señalan a continuación: 
NEC 1: Presentación de los estados financieros 
NEC 2: Revelación de los estados financieros de bancos y otras instituciones similares. 
NEC 3: Estado de flujos del efectivo 
NEC 4: Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha de balance 
NEC 5: Utilidad o pérdida neta por el periodo, errores fundamentales y cambios en 
políticas contables 
NEC 6: Revelación de partes relacionadas 
NEC 7: Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda extranjera 
NEC 8: Reportando información financiera por segmentos 
NEC 9: Ingresos 
NEC 10: Costos de financiamiento 
NEC 11: Inventarios 
NEC 12: Propiedades, planta y equipos 
NEC 13: Contabilización de la depreciación 
NEC 14: Costos de investigación y desarrollo 
NEC 15: Contratos de construcción 
NEC 16: Corrección monetaria integral de los estados financieros 
NEC 17: Conversión de los estados financieros para efectos de aplicar el esquema de 
dolarización 
NEC 18: Contabilización de las inversiones 
NEC 19: Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en 
subsidiarias. 
NEC 20: Contabilización de inversiones en asociadas. 
BL - 2/4 
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NEC 21: Combinación de negocios 
NEC 22: Operaciones descontinuadas 
NEC 23: Utilidades por acción 
NEC 24: Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de información 
referente a asistencia gubernamental 
NEC 25: Activos intangibles 
NEC 26: Provisión, activos contingentes y pasivos contingentes 
NEC 27: Deterioro del valor de los activos 
 
 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro Empresa de 
Chimborazo Ltda. 
El cual ha sido realizado el 26 de diciembre del 2005 y legalizado el 20 de enero de 
2006. 
 
 Reglamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro 
Empresa de Chimborazo Ltda. 
 
 Manual de Funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro Empresa 
de Chimborazo Ltda. 
 
 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Micro Empresa 




La Cooperativa de Ahorro y Crédito “De la Microempresa de Chimborazo Ltda., con  
su domicilio en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo,  domiciliada en las 
calles 5 de Junio 25-43 y Guayaquil; aprobada mediante acuerdo ministerial No.0014, el 
13 de enero de 2006, inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de 









VASCONEZ MAYACELA CESAR VICENTE 
PRIETO ALULEMA MARTHA CECILIA 
MENOTENEGRO GUARCO EDGAR RODRIGO 
QUITIO PILATAXI RAFAEL 
ALMACHE LOPEZ JULIO CESAR 
SALAZAR MAYACELA ANA DEL ROCIO 
PEREZ NUÑEZ MILTON HERNAN 
RODRÍGUEZ VASCONEZ EDUARDO PATRICIO 
RODRÍGUEZ CHANCUSIG MANUEL ENRIQUE 
SAMANIEGO GAVILANES FRANCISCO HERNAN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 
BALANCE GENERAL 
al 31 de diciembre de 2014 
Código Descripción     
1 ACTIVO     
11 FONDOS DISPONIBLES    36,779.02 
1101 CAJA   8,690.34  
110105 EFECTIVO  8,690.34   
11010505 Efectivo Oficina 190.34    
11010510 Efectivo Bóveda 8,500.00    
110110 CAJA CHICA  200.00   
11011005 Caja Chica 200.00    
1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   27,888.68  
110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES  14,050.59   
11031005 Banco Produbanco  Cta Cte. 286.35    
11031010 Banco del Austro. 13,764.24    
110320 INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO LOCALES  13,838.09   
11032020 Coac Nueva Esperanza Ltda. 1,518.95 √   
11032025 Coac 4 de Octubre Ltda. 179.03 √   
11032030 Coac Minga Ltda. 157.52 √   
11032035 Coac Acción y Desarrollo Ltda. 1,929.73 √   
11032040 Coac Chunchi Ltda. 10,052.86 √   
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO   0.00  
110405 Efecto de Cobro Inmediato  0.00   
11040505 Cheque País 0.00    
14 CARTERA DE CREDITOS    490,298.15 
1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER   20,642.25  
140205 De 1 a 30 días  2,489.22 Ʃ √  
14020505 De 1 a 30 días 2,489.22    
140210 De 31 a 90 días  4,162.93 Ʃ √  
14021005 De 31 a 90 días 4,162.93    
140215 De 91 a 180 días  5,988.04 Ʃ √  
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14021505 De 91 a 180 días 5,988.04   
 
140220 De 181 a 360 días  4,252.74 Ʃ √  
14022005 De 181 a 360 días 4,252.74    
140225 De más de 360 días  3,749.32 Ʃ √  
14022505 De más de 360 días 3,749.32    
1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER   405,112.15  
140405 De 1 a 30 días  28,868.02 Ʃ √  
14040505 De 1 a 30 días 28,868.02    
140410 De 31 a 90 días  44,312.74 Ʃ √  
14041005 De 31 a 90 días 44,312.74    
140415 De 91 a 180 días  59,166.64 Ʃ √  
14041505 De 91 a 180 días 59,166.64    
140420 De 181 a 360 días  106,843.60 Ʃ √  
14042005 De 181 a 360 días 106,843.60    
140425 De más de 360 días  165,921.15 Ʃ √  
14042505 De más de 360 días 165,921.15    
1426 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES   0,00  
142605 DE 1 A 30 DÍAS  0,00   
14260505 De 1 a 30 días 0,00    
142610 DE 31 A 90 DÍAS  0,00   
14261005 De 31 a 90 días 0,00    
142615 DE 91 A 180 DÍAS  0,00   
14261505 De 91 a 180 días 0,00    
142620 DE 181 A 360 DÍAS  0,00   
14262005 De 181 a 360 días 0,00    
142625 DE MÁS DE 360 DÍAS  0,00   
14262505 De más de 360 días 0,00    
1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES   69,635.65  
142805 DE 1 A 30 DÍAS  9,293.78 Ʃ √  
14280505 De 1 a 30 días 9,293.78    
142810 DE 31 A 90 DÍAS  8,299.96 Ʃ √  
14281005 De 31 a 90 días 8,299.96    
142815 DE 91 A 180 DÍAS  11,232.29 Ʃ √  
14281505 De 91 a 180 días 11,232.29    
142820 DE 181 A 360 DÍAS  20,030.52 Ʃ √  
14282005 De 181 a 360 días 20,030.52    
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142825 DE MÁS DE 360 DÍAS  20,779.10 Ʃ √ 
 
14282505 De más de 360 días 20,779.10    
1450 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA   0,00  
145010 DE 31 A 90 DÍAS  0,00   
14501005 De 31 a 90 días 0,00    
1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA   14,196.99  
145205 DE 1 A 30 DÍAS  0,00   
14520505 De 1 a 30 días 0,00    
145210 DE 31 A 90 DÍAS  6,808.10   
14521005 De 31 a 90 días 6,808.10    
145215 DE 91 A 180 DÍAS  4,404.85   
14521505 De 91 a 180 días 4,404.85    
145220 DE 181 A 360 DÍAS  2,649.87   
14522005 De 181 a 360 días 2,649.87    
145225 DE MÁS DE 360 DÍAS  334.17   
14522505 De más de 360 días 334.17    
1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   -19288,89  
149910 (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO)  -344,42   
14991005 (Cartera de créditos de consumo) -344,42    
149920 (CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA)  -18944,47   
14992005 (Cartera de créditos para la  microempresa) -18944,47    
16 CUENTAS POR COBRAR    24,644.34 
1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS   3,511.76  
160310 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO  75.85   
16031005 Cartera de créditos de consumo 75.85    
160320 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA  3,435.91   
16032005 Cartera de créditos para la microempresa 3,435.91    
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   21,132.58  
169005 ANTICIPOS AL PERSONAL  0,00   
16900520 Anticipo Liquidación 0,00    
169015 CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS  0,00   
16901505 CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS 0,00    
169090 OTRAS  21,132.58   
16909015 Cuentas por Cobrar SOAT 4.23    
16909040 COMISIONES EMPRESA ELECTRICA 0,00    
16909065 Cuentas por Cobrar Crédito Emergente 21,128.35    
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16909090 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 0,00   
 
18 PROPIEDADES Y EQUIPO    3,969.87 
1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA   3666.97  
180505 Muebles, enseres y equipos de oficina  3666.97   
18050505 Muebles de oficina 3,298.73    
18050515 Equipos de oficina 368.24    
1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   2797,59  
180605 Equipos de computación  2797,59   
18060505 Equipos de computación 2797,59    
1890 OTROS   130.00  
189005 Otros  130.00   
18900520 Sistema de Alarma 130.00    
1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -2624,69 ± 
189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)  -958,32   
18991505 (Muebles de oficina) -841,83    
18991515 (Equipos de oficina) -116,49    
189920 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)  -1666,37   
18992005 (Equipos de computación) -1666,37    
19 OTROS ACTIVOS    4204.96 
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES   1360,31  
190110 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  1,360.31   
19011005 Coac 4 de Octubre Ltda. 10.00    
19011010 Coac Nueva Esperanza Ltda. 1,010.31    
19011015 Coac Minga Ltda. 24.44    
19011020 Coac Acción y Desarrollo Ltda. 5.56    
19011025 Coac Chunchi Ltda. 10.00    
19011030 Unión Provincial de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Chimborazo UPROCACH 300.00    
1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS   50,00  
190410 ANTICIPOS A TERCEROS  50.00   
19041005 Anticipo de proveedores 50.00    
1905 GASTOS DIFERIDOS   2107,89  
190520 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  3,035.20   
19052010 Programas de computación vimasistem 3,035.20    
190599 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS)  -927,31   
19059905 (Amor. Programa de Computación) -927,31    
1990 OTROS   686,76  
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199010 OTROS IMPUESTOS  686.76  
 
19901005 Anticipo Impuesto a la Renta 686.68    
19901010 Crédito Tributario Retenciones Impuesto a la Renta 0.08    
199090 VARIAS  0,00   
19909010 Operaciones en Tramite Transferencias 0,00    
19909015 Operaciones en Tramite Concepto General 0,00    
 TOTAL ACTIVOS:   Ʃ $  559.896,34  
      
2 PASIVOS     
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO    423,367.55 
2101 DEPÓSITOS A LA VISTA   150,457.16  
210135 DEPÓSITOS DE AHORRO  141,805.30   
21013505 Depósito Ahorro a la Vista 141,805.30    
21013515 Deposito Ahorro Vivienda 0,00    
21013530 Depósito Ahorro Crédito 0,00    
210140 OTROS DEPÓSITOS  8,651.86   
21014010 Ahorro Cesantía 8,651.86    
2103 DEPÓSITOS A PLAZO   238,554.06  
210305 DE 1 A 30 DÍAS  23,000.00   
21030505 De 1 a 30 días 23,000.00    
210310 DE 31 A 90 DÍAS  106,578.53   
21031005 De 31 a 90 días 106,578.53    
210315 DE 91 A 180 DÍAS  108,975.53   
21031505 De 91 a 180 días 108,975.53    
210320 DE 181 A 360 DÍAS  0,00   
21032005 De 181 a 360 días 0,00    
2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS   34,356.33  
210505 DEPOSITOS RESTRINGIDOS  34,356.33   
21050505 Depósitos Encaje 34,356.33    
25 CUENTAS POR PAGAR    11,798.11 
2501 INTERESES POR PAGAR   3,534.88  
250105 DEPÓSITOS A LA VISTA  0,00   
25010505 Depósitos a la vista 0,00    
25010510 Ahorro Cesantía 0,00    
250115 DEPÓSITOS A PLAZO  3,534.88   
25011505 A plazo fijo 3,534.88    
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2503 OBLIGACIONES PATRONALES   4,242.61 
 
250305 REMUNERACIONES  0,00   
25030505 Remuneraciones 0,00    
250310 BENEFICIOS SOCIALES  3,815.80   
25031005 Prov. Décimo Tercer Sueldo 2,063.57    
25031010 Prov. Décimo Cuarto Sueldo 1,133.99    
25031015 Prov. Vacaciones 618.24    
250315 APORTES AL IESS  426.81   
25031505 Aportes al IESS Personal 186.73    
25031510 Aportes al   IESS  Patronal 240.08    
250325 PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS  0,00   
25032505 15% Participación a empleados 0,00    
2504 RETENCIONES   3,469.45  
250405 RETENCIONES FISCALES  131.44   
25040505 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1.55    
25040510 2% Retención en la Fuente 8.17    
25040511 8% Retención en la Fuente 0,00    
25040512 10% Retención en la Fuente 50.00    
25040513 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0,00    
25040515 Impuesto al IVA 30% 0,00    
25040520 Impuesto al IVA 70 % 0,00    
25040525 Impuesto al IVA 100% 60.02    
25040545 Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No a IFIs) 11.70    
250490 OTRAS RETENCIONES  3,338.01   
25049015 Seguro de Desgravamen (créditos) 2,023.41    
25049020 Fondo Mortuorio 1,314.60    
25049025 Retenciones Judiciales 0,00    
2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS    $0.15  
250505 IMPUESTO A LA RENTA  0,00   
25050505 Impuesto a la Renta 0,00    
250515 IMPUESTOS  0.15   
25051505 Impuesto al Valor Agregado por Pagar 0.15    
250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS  0,00   
25059020 1 Contribución SEPS 0,00    
2506 PROVEEDORES   225.00  
250605 Proveedores  225.00   
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25060505 Proveedores 225.00   
 
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS   326.02  
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  326.02   
25909025 Ctas por Pagar Soat 326.02    
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS    17,462.49 
2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS   17,462.49  
260210 DE 31 A 90 DÍAS  0,00   
26021010 Coac Nueva Esperanza Ltda. 0,00    
260215 DE 91 A 180 DÍAS  1,700.34   
26021510 Coac Acción y Desarrollo Ltda. 0,00    
26021515 Coac Minga Ltda. 0,00    
26021520 Coac Nueva Esperanza Ltda. 1,700.34    
260220 DE 181 A 360 DÍAS  9,267.67   
26022010 Coac Minga Ltda. 4,166.65    
26022015 Coac Acción y Desarrollo Ltda. 0,00    
26022020 Coac Nueva Esperanza Ltda. 5,101.02    
260225 DE MÁS DE 360 DÍAS  6,494.48   
26022525 De más de 360 Coac Minga Ltda. 4,500.03    
26022530 De más de 360 PICHINCHA 0,00    
26022545 De más de 360 Días Coac Acción y Desarrollo 1,144.32    
26022560 De más de 360 Nueva Esperanza Ltda. 850.13    
29 OTROS PASIVOS    0,00 
2990 OTROS   0,00  
299090 VARIOS  0,00   
29909015 Operaciones en Tramite 0,00    
29909025 Operaciones tramite Proveedores 0,00    
 TOTAL PASIVOS   Ʃ $  452.628,15  
      
3 PATRIMONIO     
31 CAPITAL SOCIAL    63,558.52 
3103 APORTES DE SOCIOS   63,558.52  
310305 Aportes de socios  63,558.52   
31030505 Certificados de Aportación (Obligatorias) 63,558.52    
33 RESERVAS    31,182.13 
3301 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL   31,120.65  
330105 FONDO IRREPARTIBLE  29,089.45   
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33010505 Legales 2,988.03    
33010510 Fondo Irrepartible  de Reserva 26,084.25    
33010520 Reserva de Previsión y Asistencia ( Periodos anteriores) 17.17    
330110 DONACIONES Y LEGADOS  2,031.20   
33011005 Donaciones 0,00    
33011010 Donaciones en bienes     
3303 ESPECIALES   61.48  
330305 A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES  0,00   
33030510 Capitalización Patrimonio 0,00    
330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  61.48   
33031005 Reserva de Capital 61.48    
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES    99.00 
3401 OTROS   99.00  
340105 OTROS  99.00   
34010505 Cuotas de ingreso  y multas 99.00    
34010510 Donación Capitalización 0,00    
36 RESULTADOS    0,00 
3603 UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO   0,00  
360305 Utilidad o excedente del ejercicio  0,00   
36030505 Utilidad o excedente del ejercicio 0,00    
 TOTAL PATRIMONIO   Ʃ $    94.839,65  
      
 RESULTADO OPERATIVO   Ʃ $    12.428,54  
      
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+ RESULTADO OPERATIVO   Ʃ $  559.896,34  
 
MARCAS 
Ʃ Sumatoria comprobada 
± Operaciones y cálculos realizados para comprobación de valores 
√ Valor verificado 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Código Descripción     
5 INGRESOS     
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS    $101,236.37 
5101 Depósitos   $230.73 √  
510110 Depósitos en bancos e instituciones del sector financiero popular y solidario  $230.73    
51011005 Depósitos en Bancos y Otras In. Sector F.P.Y S.    230.73  
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos  $95,017.67 √  
510410 Cartera de créditos de consumo  $4,770.00    
51041005 Cartera de créditos de consumo    4770.00  
510420 Cartera de créditos para la microempresa $82,265.75    
51042005 Cartera de créditos para la microempresa    82265.75  
510450 De mora  $7,981.92    
51045010 Mora Consumo    20.91  
51045020 Mora Microempresa    7961.01  
5190 Otros intereses y descuentos   $5,987.97 √  
519090 Otros  $5,987.97    
51909010 Intereses Créditos Cheques    5987.97  
52 COMISIONES GANADAS     $4.16 
5290 Otras   $4.16   
529005 COMISIONES DE TERCEROS  $4.16    
52900515 COMISIONES SOAT    4.16  
54 INGRESOS POR SERVICIOS     $4,191.60 
5404 Manejo y Cobranzas   $3,836.60   
540405 Manejo y Cobranzas  $3,836.60    
54040505 Cobranzas    3836.60  
5490 Otros servicios   $355.00   
549090 Otros  $355.00    
54909005 Cuota de Inscripción    355.00  
56 OTROS INGRESOS     $2,004.22 
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5604 Recuperaciones de activos financieros   $2,002.22  
 
560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores  $2,002.22 √   
56042005 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores    2002.22  
5690 Otros   $2.00   
569005 Otros  $2.00    
56900505 Otros Ingresos    2.00  
      
 TOTAL INGRESOS:    Ʃ $107,436.35 
      
4 GASTOS     
41 INTERESES CAUSADOS     $31,128.80 
4101 Obligaciones con el público  $27,910.93   
410115 Depósitos de ahorro  $4,801.35 √   
41011505 Depósitos de Ahorro a la Vista    4447.03  
41011525 Ahorro Especial    354.32  
410130 Depósitos a plazo $23,109.58 √   
41013005 Depósitos a plazo    23109.58  
4103 Obligaciones financieras   $3,217.87   
410320 Obligaciones con entidades del sector financiero popular y solidario en el país  $3,217.87 √   
41032010 Coac Nueva Esperanza Ltda.    490.19  
41032015 Coac Minga Ltda.    1286.73  
41032020 Coac Accion y Desarrollo Ltda.    1430.95  
41032025 Coac Chunchi Ltda.    10.00  
44 PROVISIONES     $19,143.94 
4402 Cartera de créditos  $19,143.94   
440205 Cartera de créditos $19,143.94 √   
44020520 Microcrédito    19143.94  
45 GASTOS DE OPERACION     $43,684.38 
4501 Gastos de personal  $32,150.93   
450105 Remuneraciones mensuales $22,190.00 √   
45010505 Sueldos y Salarios    22190.00  
450110 Beneficios sociales  $5,928.04 √   
45011005 Décimo Tercer Sueldo    1913.36  
45011010 Décimo Cuarto Sueldo    1914.38  
45011015 Fondos de Reserva    1387.24  
45011020 Vacaciones    713.06  
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450120 Aportes al IESS  $2,789.60 √  
 
45012005 Aportes al IESS-Patronal    2789.60  
450190 Otros  $1,243.29 √   
45019015 Capacitación    571.20  
45019035 Gastos de Transporte    340.00  
45019045 Refrigerio y atenciones    227.09  
45019050 Uniformes    105.00  
4502 Honorarios   $1,523.20   
450210 Honorarios profesionales  $1,523.20 √   
45021005 Honorarios profesionales    1523.20  
4503 Servicios varios   $1,683.90   
450305 Movilización, fletes y embalajes  $857.74 √   
45030510 Movilización    770.00  
45030515 Envío de documentos    87.74  
450310 Servicios de guardianía  $143.00 √   
45031005 Alarmas y Guardianía    143.00  
450315 Publicidad y propaganda  $35.70 √   
45031505 Publicidad, propaganda    35.70  
450390 Otros servicios  $647.46 √   
45039015 Gasto Uniforme    92.80  
45039050 Gasto Refrigerios    2.25  
45039065 Otros Servicios    552.41  
4504 Impuestos, contribuciones y multas √  $384.05   
450410 Impuestos Municipales  $168.48    
45041005 Patentes Municipales    164.28  
45041030 Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales    4.20  
450415 Contribuciones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  $215.57    
45041510 Contribución SEPS 0.45 por Mil    215.57  
4505 Depreciaciones √  $2,538.27   
450525 Muebles, enseres y equipos de oficina  $441.93    
45052505 Muebles de oficina    302.28  
45052515 Equipo de  Oficina    139.65  
450530 Equipos de computación  $846.01    
45053005 Equipos de computación    846.01  
450590 Otros  $1,250.33    
45059010 Otros Seguros    1250.33  
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4506 Amortizaciones   $927.31   
450605 Gastos anticipados  $927.31    
45060505 Amortizaciones    927.31  
4507 Otros gastos   $4,476.72   
450705 Suministros diversos  $993.00    
45070505 Suministros de Oficina    894.51  
45070530 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION    94.49  
45070555 Varios Formularios    4.00  
450710 Donaciones  $496.17    
45071010 Donaciones Coac Nueva Esperanza    200.00  
45071015 Donaciones Niños Comunidad Rural    241.17  
45071020 Donaciones Trofeos    55.00  
450715 Mantenimiento y reparaciones  $957.60    
45071510 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION    957.60  
450790 Otros  $2,029.95    
45079005 GASTOS NO DEDUCIBLES    580.97  
45079015 GASTOS BANCARIOS    73.02  
45079055 ANUNCIOS DE PRENSA Y PERIODICOS    31.20  
45079070 Buro de Crédito    1049.20  
45079075 Varios    295.56  
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS     1050.69 
4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores   $1,050.69   
470305 Intereses y comisiones devengados  $1,050.69    
47030505 Intereses y comisiones devengado   $1,050.69  
 TOTAL GASTOS:    Ʃ  $95,007.81 
      
 RESULTADO OPERATIVO   Ʃ $ 12.428,54  
 
MARCAS 
Ʃ Sumatoria comprobada 
± Operaciones y cálculos realizados para comprobación de valores 
√ Valor verificado 





Oficio N° AICMCH-001                                                                   
Riobamba, 27 de abril de 2015 
Asunto: Notificación Inicio de examen de auditoría 
 
Ing. Martha Cecilia Prieto Alulema 
GERENTE COAC DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO CÍA. LTDA. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo a su autorización según oficio N° AICMCH-001 del 04/03/2015, notifico a usted 
que las suscritas se encuentran realizando una Auditoría Integral del año 2014. 
 
Objetivos de la auditoría: 
 Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados a los aspectos de control 
interno, financieros, cumplimiento de la normativa legal y la gestión de la administración de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de Chimborazo Cía. Ltda., año 
2014. 
 Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, el sistema del control interno, el 
cumplimiento de la normativa legal, y la gestión en términos de eficiencia y eficacia. 
 Emitir el informe de la auditoría integral y las recomendaciones respectivas. 
 
La presente auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de 
Chimborazo Cía. Ltda., año 2014; se lo realiza con fines pedagógicos como parte del proceso de 
graduación de la ingeniería de Contabilidad y Auditoría CPA, por tanto, los resultados serán 
únicamente para uso académico. 
 
Atentamente, 





EQUIPO AUDITOR  





“AUDITORÍA INTEGRAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. DE LA CIUDAD DE 




Considerando que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESA 
DE CHIMBORAZO LTDA, es una entidad financiera su principal actividad es la 
colocación de créditos y recuperación de los mismos, es por eso la importancia de 
evaluar de manera integral el período 2014. 
 
2. MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
Como respuesta a los riesgos que se presenta en los procesos, actividades desarrolladas 
por la cooperativa, se hace necesaria una evaluación integral sobre la razonabilidad de 
los estados financieros, el sistema del control interno, el cumplimiento de la normativa 
legal, y la gestión en términos de eficiencia y eficacia, para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de la cooperativa. 
 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
 Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados a los aspectos de 
control interno, financieros, cumplimiento de la normativa legal y la gestión de la 
administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de 
Chimborazo Ltda., año 2014. 
 
 Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, el sistema del control 
interno, el cumplimiento de la normativa legal, y la gestión en términos de eficiencia 
y eficacia. 
 
 Emitir el informe de la auditoría integral y las recomendaciones respectivas. 
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4. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
Comprenderá la auditoría integral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Microempresa de Chimborazo Ltda., por el período comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2014, a los siguientes aspectos: 
 
- Auditoría financiera: verifica la razonabilidad de los estados financieros. 
- Auditoría de control interno: evalúa el funcionamiento de los sistemas de control 
interno aplicados en la organización. 
- Auditoría de cumplimiento: evalúa las afirmaciones y el cumplimiento de las 
normativas internas y externas aplicables a la COAC Microempresa de Chimborazo 
Ltda. 
- Auditoría de gestión: evalúa la gestión realizada por la administración a través de los 
indicadores de eficiencia y eficacia. 
 
5. ENFOQUE DE AUDITORIA 
 
Considerando los objetivos y metas de los procesos de la cooperativa, se definirán las 
técnicas, procedimientos para la obtención de la información exacta y oportuna para así 
poder diagnosticar todas las áreas a evaluar, que viabilicen la ejecución de la auditoria. 
 
6. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Para la evaluación del sistema del control interno de la COAC de la Microempresa de 
Chimborazo, se aplicara cuestionarios de Control Interno, estos procedimientos 
permitirán establecer los riesgos de auditoria, nivel de confianza y así determinar que 
pruebas de auditoria, en el desarrollo de las cuatro evaluaciones de auditoría. 
 
7. METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 
 Obtención de evidencias (documentos, registros) 
 Evaluación del Control Interno. 
 Entrevistas, encuestas 
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8. PERSONAL ENCARGADO 
 
Auditor Supervisor: Lic. Iván Arias 
Auditor 1: Miryam Amaguaya 
Auditor 2: Liseth Aguiar 
 
9. TIEMPO ESTIMADO 
 
30 días del 27 de abril de 2015 al 05 de agosto de 2015. 
 
10. PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de 
Chimborazo, Ltda., de efectuar en base al presupuesto de USD 450,00 que serán 
financiados por las autoras de la tesis. 
 
11. PRODUCTOS FINALES A PRESENTAR 
 
Al culminar esta Auditoría Integral se entregara el Informe Integral, con el detalle de los 
hallazgos que se han encontrado en el transcurso de la ejecución de la auditoría 
financiera, de cumplimiento, control interno y de gestión, se adjuntara también los 
anexos. 
 
12. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
12.1.Constitución de la COAC de la Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de Chimborazo Ltda., con  su 
domicilio en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo,  domiciliada en las calles 
5 de Junio 25-43 y Guayaquil; aprobada mediante acuerdo ministerial No.0014, el 13 de 
enero de 2006, inscrita en el Registro General de Cooperativas con número de orden 
6836, del 20 de enero de 2006.  
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12.2. Principales disposiciones legales 
 
Las principales normativas legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Microempresa de Chimborazo Ltda., se detallan a continuación: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 Código de Trabajo 
 Ley de Seguridad Social 
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de Chimborazo 
Ltda. 
 Reglamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa 
de Chimborazo Ltda. 
 Manual de Funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de 
Chimborazo Ltda. 
 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Microempresa de 
Chimborazo Ltda. 
 
12.3. Estructura organizacional 
 




DIRECTIVO  Gerencia 
OPERATIVO  Cajas 
 Crédito 
APOYO  Contabilidad 
 
En la COAC  de la Microempresa de Chimborazo laboran cuatro personas, incluyendo a 
la gerente. 




Brindar servicios y productos financieros de ahorro y crédito que respondan a las 
necesidades de los socios y mejoren su calidad de vida con personal calificado 
comprometido e identificado con la acción cooperativa realizando actividades 
enmarcadas en las normas y disposiciones legales y contribuyendo permanentemente al 
desarrollo económico y social de la comunidad. 
 
12.5. Visión 
Ser una institución líder en el sistema cooperativo micro empresarial que gozara de 
prestigio confianza y credibilidad gracias a una gestión directa y administrativa 
transparente a su alta productividad y rentabilidad alcanzada por su disciplina financiera 
tecnología y el permanente apoyo de sus socios. 
 
12.6. Fines de la cooperativa 
a) Promover el ahorro, la cooperación económica y social entre los socios; 
b) Conceder créditos a sus socios, especialmente para aquellos que deseen mejorar, sus 
negocios, y para otros fines relacionados con la microempresa; 
c) Recibir ahorros y depósitos, hacer descuentos y préstamos a sus socios, verificar 
pagos y cobros por cuenta de ellas; 
d) Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e internacionales para la 
consecución de sus objetivos en condiciones que beneficien a los socios de la 
Cooperativa; 
e) Propender a la creación de servicios auxiliares del microempresario, para beneficio 
de sus socios, adquiriendo bienes para ser vendidos a sus socios, a precios cómodos, 
o instalar talleres de capacitación, así como también la implementación de un 
comisariato y un crédito de atención médica en beneficio de los socios y sus 
familias. 
f) Proporcionar a sus asociados una mayor información económica y social mediante 
una adecuada capacitación y educación cooperativista; 
g) Realizar la reposición de ahorros y de compensación de créditos de conformidad 
con la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, el estatuto y los reglamentos 
internos que se dictaren. 
h) Procurar el establecimiento de servicios sociales, que se consideren necesarios para 
el cabal cumplimiento de sus necesidades; 
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i) Adquirir, gravar, arrendar o enajenar bienes muebles o inmuebles de la 
organización; 
j) Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los sectores privado y 
público que fuesen necesario para el cumplimiento de sus fines. 
 














Gráfico No. 14. Cadena de valor 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
Fuente: Microempresa Ltda. 
 
12.8. Funcionarios de la COAC de la Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 
NOMBRES CARGOS 
Marta Prieto Gerente general 
Mayra Guamán Contabilidad 
Fernanda Cáceres Oficial de crédito 





ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
GERENCIA 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
GESTIÓN CREDITICIA Y DE 
COBRANZA 


















































UNIDAD DE CONTABILIDAD 
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12.9. Información financiera de la COAC de la Microempresa de Chimborazo 
Ltda. 
 
A continuación se presentan los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2014, 
por medio de los cuales se podrá establecer los rubros más importantes: 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 
BALANCE GENERAL 
al 31 de diciembre de 2014 
ACTIVO % 
FONDOS DISPONIBLES 36779,02 6,57% 
CARTERA DE CREDITOS 490298,15 87,57% 
CUENTAS POR COBRAR 24644,34 4,40% 
PROPIEDADES Y EQUIPO 3969,87 0,71% 
OTROS ACTIVOS 4204,96 0,75% 
TOTAL ACTIVOS: 559896,34 100% 
PASIVOS 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 423367,55 93,54% 
CUENTAS POR PAGAR 11798,11 2,61% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 17462,49 3,86% 
TOTAL PASIVOS 452628,15 100% 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 63558,52 59,25% 
RESERVAS 31182,13 29,07% 
OTROS APORTES PATRIMONIALES 99,00 0,09% 
RESULTADOS 12428,54 11,59% 
TOTAL PATRIMONIO 107268,19 100% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 559896,34 100% 
 
De acuerdo al análisis vertical realizado se puede establecer que el 87,57% de los 
activos fijos corresponde a la cartera de créditos, por lo que es un componente a ser 




Gráfico No. 15. Activos 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
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Con respecto al pasivo está compuesto por el 93,54% de las obligaciones con el público 
que corresponde a depósitos ya sean a la vista o a plazo y a los de encaje. 
 
 
Gráfico No. 16. Pasivos 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
Fuente: Desarrollo de auditorìa 
 
El patrimonio está compuesto en su mayoría por el capital social por 59,25%, las 
utilidades corresponden al 12% 
 
Gráfico No. 17. Patrimonio 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE 
CHIMBORAZO 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
INGRESOS % 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 101236,37 94,23% 
Depósitos 230,73 0,21% 
Intereses y descuentos de cartera de créditos 95017,67 88,44% 
Otros intereses y descuentos 5987,97 5,57% 
COMISIONES GANADAS 4,16 0,00% 
Otras 4,16 0,00% 
INGRESOS POR SERVICIOS 4191,60 3,90% 
Manejo y Cobranzas 3836,60 3,57% 
Otros servicios 355,00 0,33% 
OTROS INGRESOS 2004,22 1,87% 
Recuperaciones de activos financieros 2002,22 1,86% 
Otros 2,00 0,00% 
TOTAL INGRESOS:  107436,35 100% 
GASTOS 
INTERESES CAUSADOS 31128,80 32,76% 
Obligaciones con el público 27910,93 29,38% 
Obligaciones financieras 3217,87 3,39% 
PROVISIONES 19143,94 20,15% 
Cartera de créditos 19143,94 20,15% 
GASTOS DE OPERACION 43684,38 45,98% 
Gastos de personal 32150,93 33,84% 
Honorarios 1523,20 1,60% 
Servicios varios 1683,90 1,77% 
Impuestos, contribuciones y multas 384,05 0,40% 
Depreciaciones 2538,27 2,67% 
Amortizaciones 927,31 0,98% 
Otros gastos 4476,72 4,71% 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 1050,69 1,11% 
Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 1050,69 1,11% 
TOTAL GASTOS:  95007,81 100% 
RESULTADO OPERATIVO 12428,54 100% 
 
Los ingresos están representados en el 94,23% por intereses y descuentos ganados los 
que corresponden a intereses por depósitos y por carteras de créditos. 
 
Gráfico No. 18. Ingresos 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 
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Los gastos está en el 45.98% conformado por gastos de operación, es decir por sueldos, 




Gráfico No. 19. Gastos 
Elaboración: Miryam Amaguaya – Liseth Aguiar 


































COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿Los estados financieros se preparan 
mensualmente? 
x    
2 ¿La estructura de los estados financieros y su 
contenido está de acuerdo con las NEC? 
x    
3 ¿Se preparan los estados financieros en base al 
balance de comprobación? 
x    
4 ¿Los estados financieros son aprobados por la 
Asamblea General de Socios? 
x    
5 ¿Existe una política interna sobre los plazos de 
entrega de los estados financieros a los 
organismos de control? 
 x  Se aplican los plazos 
establecidos por la 
ley © 
6 ¿Existen firmas de responsabilidad en los 
estados financieros? 
x    
7 ¿Cuadran los saldos presentados en los estados 
financieros con los saldos del formulario 101 
presentado al SRI? 
x    
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 29/04/2015 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿Las asambleas de los socios son debidamente 
convocadas, como dispone la normativa 
vigente? 
x    
2 ¿Constan todas las actas de asambleas, 
consejos y comités en los libros de actas 
respectivamente firmados? 
x    
3 ¿El consejo de administración sesiona 
ordinariamente una vez a la semana como lo 
dispone el estatuto? 
 x  Lo hacen cada 15 
días© 
4 ¿El consejo de vigilancia sesiona 
ordinariamente una vez cada trimestre como lo 
dispone el estatuto? 
 x  Lo hacen de forma 
mensual e informan 
de manera 
trimestral© 
5 ¿El comité de crédito sesiona ordinariamente? x    
6 ¿Los contratos celebrados por la cooperativa 
están físicamente bien custodiados? 
x   Los contratos de 
servicios© 
7 ¿Los contratos celebrados son de conocimiento 
público? 
x   Son dados a conocer 
en las asambleas 
realizadas© 
8 ¿El presidente y gerente son los únicos en 
suscribir contratos? 
x    
9 ¿Contabilidad tiene conocimiento sobre los 
contratos celebrados? 
x    
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 30/04/2015 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿La cooperativa tiene definido el organigrama 
estructural? 
x    
2 ¿La cooperativa tiene definido el organigrama 
funcional? 
 x  No existe un 
organigrama 
funcional© 
3 ¿Existen manuales de políticas, normas y 
procedimientos actualizados? 
x    
4 ¿Existe plan estratégico y ha sido difundido al 
personal? 
x    
5 ¿Existe plan operativo y ha sido difundido al 
personal de la cooperativa? 
 x  No existe plan 
operativo© 
6 ¿Dentro de la estructura organizacional existe 
algún departamento encargado de la 
actualización de los manuales y organigramas? 
 x   
7 ¿Se encuentran definidos los niveles de 
autoridad entre los diferentes departamentos? 
 x  Los departamentos 
están formados por 
una persona© 
8 ¿Constan las funciones de cada puesto de 
trabajo en un manual específico? 
x    
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 30/04/2015 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿La cooperativa tiene unidad de asesoría 
jurídica? 
 x   
2 ¿La cooperativa contrata abogados externos? x   Se contrata al mismo 
asesor siempre. © 
3 ¿Los abogados informan periódicamente sobre 
el estado de los asuntos jurídicos a ellos 
encomendados? 
x    
4 ¿El abogado cuenta con usuario para el 
seguimiento y estado de los clientes con cartera 
vencida? 
 x  La asesora de crédito 
le da informes sobre 
cartera© 
5 ¿El departamento de contabilidad es informado 
oportunamente y periódicamente sobre el 
estado de los trámites judiciales en poder del 
abogado? 
x    
6 ¿Existe un archivo específico para los asuntos 
en trámite judicial? 
 x  Todo se adjunta al 
file del cliente© 
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 30/04/2015 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿El plan de cuentas contable utilizado en el 
sistema contable de la cooperativa está bajo la 
resolución de la SEPS? 
 x   
2 ¿El sistema contable es propio y cuenta con 
licencia? 
 x   
3 ¿Existen manuales referentes al 
funcionamiento y manejo del sistema? 
 x  No existen ya que el 
sistema adoptado no 
es propio y es 
básico© 
4 ¿Existen políticas internas para el registro 
contable en sistema informático? 
x    
5 ¿Se realiza algún proceso de manera manual? x    
6 ¿El sistema contable permite preparar los 
cuatro estados financieros, acorde a la NEC 1? 
 x  Sólo el balance 
general y el de 
resultados© 
7 ¿El sistema contable calcula los intereses los 
365 días del año? 
x    
8 ¿Los reportes del sistema contable son 
exportables a archivos de programas de office? 
x   Se exportan a excel© 
9 ¿El sistema cuenta con parámetros de 
seguridad para accesos de los usuarios? 
x   Se solicita usuario y 
clave© 
10 ¿Los perfiles de usuarios son activados de 
acuerdo a las funciones del cargo de cada uno? 
x   Solo se activan los 
módulos que cada 
usuario requiere de 
acuerdo al cargo© 
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 30/04/2015 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  
AUDITORÍA INTEGRAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
 
COMPONENTE  Conocimiento del negocio 




OBSERVACIONES SI NO N/A 
1 ¿Existe y se cumple un calendario de 
obligaciones fiscales? 
x    
2 ¿Las declaraciones fiscales son preparadas por 
contabilidad? 
x    
3 ¿Se presentan oportunamente las declaraciones 
fiscales? 
 x  No existen ya que el 
sistema adoptado no 
es propio y es 
básico© 
4 ¿Se respalda la información tributaria de la 
cooperativa? 
x    
5 ¿El personal que maneja la parte tributaria está 
debidamente capacitada? 
x   Lo realiza la 
contadora© 
6 ¿Los registros y documentos están 
debidamente autorizados por el SRI? 
 x  Sólo el balance 
general y el de 
resultados© 
7 ¿El gasto provisión de cartera está acorde con 
lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno? 
x    
 ELABORADO POR: MA-LA FECHA: 30/04/2015 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 
 
COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE 
AÑO 2014 
COMPONENTE: Conocimiento del negocio 
 
N. COMPONENTE ANALIZADO RESPUESTAS P.T. C.T. 
SI NO 
ESTADOS FINANCIEROS 
1 ¿Los estados financieros se preparan 
mensualmente? 
SI  1 1 
2 ¿La estructura de los estados financieros y su 
contenido está de acuerdo con las NEC? 
SI  1 1 
3 ¿Se preparan los estados financieros en base al 
balance de comprobación? 
SI  1 1 
4 ¿Los estados financieros son aprobados por la 
Asamblea General de Socios? 
SI  1 1 
5 ¿Existe una política interna sobre los plazos de 
entrega de los estados financieros a los 
organismos de control? 
 NO 1 0 
6 ¿Existen firmas de responsabilidad en los 
estados financieros? 
SI  1 1 
7 ¿Cuadran los saldos presentados en los estados 
financieros con los saldos del formulario 101 
presentado al SRI? 
SI  1 1 
Suman 7 6 
ACTAS Y CONTRATOS 
1 ¿Las asambleas de los socios son debidamente 
convocadas, como dispone la normativa 
vigente? 
SI  1 1 
2 ¿Constan todas las actas de asambleas, 
consejos y comités en los libros de actas 
respectivamente firmados? 
SI  1 1 
3 ¿El consejo de administración sesiona 
ordinariamente una vez a la semana como lo 
dispone el estatuto? 
 NO 1 0 
4 ¿El consejo de vigilancia sesiona 
ordinariamente una vez cada trimestre como lo 
dispone el estatuto? 
 NO 1 0 
5 ¿El comité de crédito sesiona ordinariamente? SI  1 1 
6 ¿Los contratos celebrados por la cooperativa 
están físicamente bien custodiados? 
SI  1 1 
7 ¿Los contratos celebrados son de conocimiento 
público? 
SI  1 1 
8 ¿El presidente y gerente son los únicos en 
suscribir contratos? 
SI  1 1 
9 ¿Contabilidad tiene conocimiento sobre los 
contratos celebrados? 
SI  1 1 
Suman 9 7 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
1 ¿La cooperativa tiene definido el organigrama 
estructural? 
SI  1 1 
2 ¿La cooperativa tiene definido el organigrama 
funcional? 
 NO 1 0 
3 ¿Existen manuales de políticas, normas y 
procedimientos actualizados? 
SI  1 1 
4 ¿Existe plan estratégico y ha sido difundido al 
personal? 
SI  1 1 
5 ¿Existe plan operativo y ha sido difundido al 
personal de la cooperativa? 
 NO 1 0 
6 ¿Dentro de la estructura organizacional existe 
algún departamento encargado de la 
actualización de los manuales y organigramas? 
 NO 1 0 
7 ¿Se encuentran definidos los niveles de 
autoridad entre los diferentes departamentos? 
 NO 1 0 
8 ¿Constan las funciones de cada puesto de 
trabajo en un manual específico? 
SI  1 1 
Suman 8 4 
ASUNTOS JURÍDICOS 
1 ¿La cooperativa tiene unidad de asesoría 
jurídica? 
 NO 1 0 
2 ¿La cooperativa contrata abogados externos? SI  1 1 
3 ¿Los abogados informan periódicamente sobre 
el estado de los asuntos jurídicos a ellos 
encomendados? 
SI  1 1 
4 ¿El abogado cuenta con usuario para el 
seguimiento y estado de los clientes con cartera 
vencida? 
 NO 1 0 
5 ¿El departamento de contabilidad es informado 
oportunamente y periódicamente sobre el 
estado de los trámites judiciales en poder del 
abogado? 
SI  1 1 
6 ¿Existe un archivo específico para los asuntos 
en trámite judicial? 
 NO 1  
Suman 6 4 
SISTEMAS, LIBROS CONTABLES Y NORMAS DE INFORMACIÓN 
1 ¿El plan de cuentas contable utilizado en el 
sistema contable de la cooperativa está bajo la 
resolución de la SEPS? 
 NO 1 0 
2 ¿El sistema contable es propio y cuenta con 
licencia? 
 NO 1 0 
3 ¿Existen manuales referentes al 
funcionamiento y manejo del sistema? 
 NO 1 0 
4 ¿Existen políticas internas para el registro 
contable en sistema informático? 
SI  1 1 
5 ¿Se realiza algún proceso de manera manual? SI  1 1 
6 ¿El sistema contable permite preparar los 
cuatro estados financieros, acorde a la NEC 1? 
 NO 1 0 
7 ¿El sistema contable calcula los intereses los 
365 días del año? 
SI  1 1 
MRC – 2 / 3 
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8 ¿Los reportes del sistema contable son 
exportables a archivos de programas de office? 
SI  1 1 
9 ¿El sistema cuenta con parámetros de 
seguridad para accesos de los usuarios? 
SI  1 1 
10 ¿Los perfiles de usuarios son activados de 
acuerdo a las funciones del cargo de cada uno? 
SI  1 1 
Suman 10 6 
ASUNTOS FISCALES 
1 ¿Existe y se cumple un calendario de 
obligaciones fiscales? 
SI  1 1 
2 ¿Las declaraciones fiscales son preparadas por 
contabilidad? 
SI  1 1 
3 ¿Se presentan oportunamente las declaraciones 
fiscales? 
 NO 1 0 
4 ¿Se respalda la información tributaria de la 
cooperativa? 
SI  1 1 
5 ¿El personal que maneja la parte tributaria está 
debidamente capacitada? 
SI  1 1 
6 ¿Los registros y documentos están 
debidamente autorizados por el SRI? 
 NO 1 0 
7 ¿El gasto provisión de cartera está acorde con 
lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno? 
SI  1 1 
Suman 7 5 
CALIFICACIÓN TOTAL= CT 32Ʃ 
PONDERACIÓN TOTAL= PT 47 Ʃ 
NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 (32/47)*100 68,09% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: NR=100%-NC 31,91% 
ENFOQUE Mixto doble propósito 
 
 
RI= 31%   (moderado) 
RA= 5%    (aceptable) 
RC= 10%   (bajo) 
 
 
RIESGO DETECCIÓN =    RIESGO DE AUDITORÍA             . 
    RIESGO INHERENTE * RIESGO DE CONTROL 
 
 
RD =  5 / (31 * 10)√ 
RD =  0.016%  (bajo) √ 
______________________ 
MARCAS: 
Ʃ Sumatoria comprobada 
√ Verificado 
ELABORADO POR MA-LA FECHA 30/04/2015 
REVISADO POR IA FECHA 01/05/2015 
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ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 
COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Conocimiento del negocio 
AÑO 2014 
 
FÓRMULA PARA INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 
RIESGO: 
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 (32/47)*100 68,09% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: NR=100%-NC 31,91% 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%    -   50% 51%   -   75% 76%   -   95% 
85%   -   50% 49%   -   25% 24%   -   5% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
   
Del análisis realizado al componente CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO se logró 
establecer un nivel de confianza del 68,09% y el riesgo de 31,91% por lo que se califica 
como moderado, mientras que el resultado preliminar nos determina que el enfoque es 
MIXTO DOBLE PROPÓSITO, es decir que se aplican pruebas de cumplimiento y 
sustantivas. 
 





NC NR ENFOQUE 
% SEM % SEM 
1 ESTADOS FINANCIEROS 6 7 86  14  CUMPLIMIENTO 
2 ACTAS Y CONTRATOS 7 9 78  22  CUMPLIMIENTO 
3 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 4 8 50  50  SUSTANTIVO 
4 ASUNTOS JURIDICOS 4 6 67  33  MIXTO 
5 SISTEMAS LIBROS INFORMACIÓN 6 10 60  40  MIXTO 
6 ASUNTOS FISCALES 5 7 71  29  MIXTO 
De la revisión a nivel grupal de todos los componentes del conocimiento del negocio se estable que 
la organización y estructura son los más bajos, en comparación a los demás niveles de confianza que 
son superiores y por lo tanto la administración debe hacer hincapié a mejorar el control de éstos 
componentes.  
ELABORADO POR MA-LA FECHA 30/04/2015 
REVISADO POR IA FECHA 01/05/2015 
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MATRIZ DE IMPACTO Y DE OCURRENCIA 
N COMPONENTES RIESGOS IMPACTO OCURRENCIA NIVEL DE 
RIESGO L M G PF MF F 
1 ESTADOS 
FINANCIEROS 
Se observó que no existen políticas sobre 
los plazos de entrega de los estados 
financieros a los organismos de control 
como son los Consejos de Administración 
y Vigilancia, Asamblea General de socios, 
lo que acarrea un riesgo inherente del 14%, 
esto ocurre por la falta de coordinación 
entre el área de dirección y operativa. Ref. 












2 ACTAS Y 
CONTRATOS 
El Consejo de Administración según lo 
dispuesto en el estatuto de la cooperativa 
debe sesionar una vez por semana para 
analizar los aspectos inherentes a sus 
facultades establecidas en los estatutos y 
reglamentos, como la administración de la 
cooperativa y aprobación de créditos 
superiores a 10.000 USD, entre otros. Ref. 














La cooperativa Microempresa de 
Chimborazo no tiene definido el 
organigrama funcional, no existe plan 
operativo de la cooperativa. Dentro de la 
estructura organizacional no existe 
departamento encargado de la 
actualización de los manuales y 
organigramas. No se encuentran definidos 
los niveles de autoridad entre los diferentes 






























La cooperativa no tiene unidad de asesoría 
jurídica, se contrata abogados como 
servicios profesionales para los casos en 
los que se requiera asesoría. El abogado 
contratado no cuenta con usuario para el 
seguimiento y estado de los clientes con 
cartera vencida, ya que no se le da acceso 
directo a los sistemas informáticos. Ref. # 























El plan de cuentas contable utilizado en el 
sistema contable de la cooperativa no está 
bajo la resolución de la SEPS del 5 de 
diciembre de 2012. El sistema contable no 
es propio y tampoco cuenta con licencia. 
No existen manuales referentes al 
funcionamiento y manejo del sistema y 
finalmente el sistema contable permite 
preparar tan solo dos de los cuatro estados 
financieros, acorde a la NEC 1, el balance 
general y el estado de resultados. Ref. # 
CCI – 5/6 

















No se presentan oportunamente las 
declaraciones fiscales de impuestos por lo 
que se cumple con el tiempo límite 
otorgado. Ref. # CCI – 6/6 
 
X 
   
X 
  ACEPTABLE 
CON MEDIDAS 
DE CONTROL 
ELABORADO POR MA-LA PF Poco frecuente F Frecuente M Moderado 
REVISADO POR IA MF Moderadamente frecuente L Leve G Grave 
MIO – 1 / 1 
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MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE GLOBAL 
COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES CLAVES Y ENFOQUE 

























INHERENTE 14% BAJO  
 
Constatar los plazos de 
entrega de los estados 
financieros a los 
organismos de control 
interno. 
- Verificar la 
existencia de 
políticas para 
entrega de EEFF 
- Verificar la 
documentación y 
la fecha de 
entrega de los 
EEFF 
 
En la COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. Se observó que 
no existen políticas sobre los plazos de entrega de los estados 
financieros a los organismos de control como son los Consejos 
de Administración y Vigilancia, Asamblea General de socios, lo 
que acarrea un riesgo inherente del 14%, esto ocurre por la falta 
de coordinación entre el área de dirección y operativa. Ref. # 




INHERENTE 22% BAJO  
 
Constatar el libro de actas 
y las fechas de sus 
sesiones 
- Verificar las 





El Consejo de Administración según lo dispuesto en el estatuto 
de la cooperativa debe sesionar una vez por semana para analizar 
los aspectos inherentes a sus facultades establecidas en los 
estatutos y reglamentos, como la administración de la 
cooperativa y aprobación de créditos superiores a 10.000 USD, 






INHERENTE 50% ALTO  
 
Verificación de los 
reglamentos y manuales 
existentes, para verificar 
las funciones de los 
empleados 
 
 - Constatación de la 
planificación 
estratégica, 
indicadores y metas 
institucionales 
La cooperativa Microempresa de Chimborazo no tiene definido 
el organigrama funcional, no existe plan operativo de la 
cooperativa. Dentro de la estructura organizacional no existe 
departamento encargado de la actualización de los manuales y 
organigramas, ya que cada departamento está conformado por 
una sola persona.  
No se encuentran definidos los niveles de autoridad entre los 
MRE – 1 / 2 
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diferentes departamentos debido a que la cooperativa cuenta con 




























INHERENTE 33% MODERNO Verificar el cumplimiento 
de las disposiciones a los 
abogados externos. 
- Verificar los 
procedimientos 
de contratación 
de los anegados. 
- Revisar los 
documentos 
generados en los 
procesos de 
contratación. 
- Concilie los valores 
de cartera vencida 
enviados a proceso 
judicial y los 
valores 
recuperados. 
La cooperativa no tiene unidad de asesoría jurídica, se contrata 
abogados como servicios profesionales para los casos en los que 
se requiera asesoría. El abogado contratado no cuenta con 
usuario para el seguimiento y estado de los clientes con cartera 
vencida, ya que no se le da acceso directo a los sistemas 
informáticos, el OFICIAL DE CRÉDITO le otorga un informe 
de los casos de cartera en estado judicial. No existe un archivo 
específico para los asuntos en trámite judicial, todo se encuentra 







INHERENTE 40% MODERADO Procedimientos de 
verificación periódicas de 
los sistemas. 
- Verifique el plan de cuentas aplicado vs 
el de la SEPS. 
- Prepare un análisis de la aplicación del 
plan e cuentas 
- Verifique que el sistema contable 
elabore los 4 estados financieros. 
El plan de cuentas contable utilizado en el sistema contable de la 
cooperativa no está bajo la resolución de la SEPS del 5 de 
diciembre de 2012. El sistema contable no es propio y tampoco 
cuenta con licencia. No existen manuales referentes al 
funcionamiento y manejo del sistema y finalmente el sistema 
contable permite preparar tan solo dos de los cuatro estados 
financieros, acorde a la NEC 1, el balance general y el estado de 
resultados, más no los estados de cambio de patrimonio y el de 





INHERENTE 29% MODERADO Verificación de 
declaraciones 
- Confirme los valores y fechas de 
declaraciones. No se presentan oportunamente las declaraciones fiscales de 
impuestos por lo que se cumple con el tiempo límite otorgado. 
Ref. # CCI – 6/6 
ELABORADO POR MA-LA FECHA 30/04/2015 
REVISADO POR IA FECHA 01/05/2015 
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OBSERVACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICREMPRESA DE 
CHIMBORAZO CÍA. LTDA. 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL CONTROL INTERNO – 2014 
 











En la COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. Se 
observó que no existen políticas sobre los plazos de 
entrega de los estados financieros a los organismos de 
control como son los Consejos de Administración y 
Vigilancia, Asamblea General de socios, lo que acarrea 
un riesgo inherente del 14%, esto ocurre por la falta de 







Se recomienda establecer políticas internas de manera 
formal escritas en las que se establezca tiempos y plazos 





CCI – 2/6 
El Consejo de Administración de la COAC 
Microempresa de Chimborazo, según lo dispuesto en el 
estatuto de la cooperativa debe sesionar una vez por 
semana para analizar los aspectos inherentes a sus 
facultades establecidas en los estatutos y reglamentos, 
como la administración de la cooperativa y aprobación 








Se recomienda cumplir lo dispuesto en el estatuto o 
realizar una actualización del mismo de acuerdo a las 






CCI – 3/6 
La cooperativa Microempresa de Chimborazo no tiene 
definido el organigrama funcional, no existe plan 
operativo de la cooperativa. Dentro de la estructura 
organizacional no existe departamento encargado de la 
actualización de los manuales y organigramas, ya que 
cada departamento está conformado por una sola 
persona.  
No se encuentran definidos los niveles de autoridad entre 
los diferentes departamentos debido a que la cooperativa 











Se recomienda realizar el plan Operativo anualmente, 






CCI – 4/6 
La cooperativa no tiene unidad de asesoría jurídica, se 
contrata abogados como servicios profesionales para los 
casos en los que se requiera asesoría. El abogado 
contratado no cuenta con usuario para el seguimiento y 
estado de los clientes con cartera vencida, ya que no se le 
da acceso directo a los sistemas informáticos, el 
OFICIAL DE CRÉDITO le otorga un informe de los 
casos de cartera en estado judicial. No existe un archivo 
específico para los asuntos en trámite judicial, todo se 











Se recomienda elaborar un manual de procedimientos 
para la recuperación de cartera en la que se establezca los 
tiempos en los que la cartera vencida sea pasada a 
trámite judicial, para que así los abogados contratados 
tengan los lineamientos a seguir. 








CCI – 5/6 
El plan de cuentas contable utilizado en el sistema 
contable de la cooperativa no está bajo la resolución de 
la SEPS del 5 de diciembre de 2012. El sistema contable 
no es propio y tampoco cuenta con licencia. No existen 
manuales referentes al funcionamiento y manejo del 
sistema y finalmente el sistema contable permite 
preparar tan solo dos de los cuatro estados financieros, 
acorde a la NEC 1, el balance general y el estado de 
resultados, más no los estados de cambio de patrimonio y 










Adquirir un sistema automatizado acorde a las 




CCI – 6/6 
No se presentan oportunamente las declaraciones fiscales 






Se recomienda establecer un cronograma acorde a las 
disposiciones del SRI, para cumplir con el tiempo 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA 
 
PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Control Interno 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y la efectividad de los controles para el 
desempeño de las actividades de la cooperativa.  
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Realice una matriz de evaluación de riesgo 
y controles 
 
   
2 Realice un plan de acción para cartera 
 
   
3 Realice un plan de acción para 
obligaciones con el público 
 
   
4 Revise y analice los procedimientos de 
crédito 
 
   
5 Verifique los file de créditos y los 
documentos que consten en ellos por 
medio de una muestra 
 
   
6 Verifique el proceso de custodia de los 
activos fijos de la cooperativa 
 
















ELABORADO POR MA-LA FECHA 03/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 03/05/2015 
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PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA FINANCIERA 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
OBJETIVO 
 
Verificar la razonabilidad de la información financiera 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Verifique los saldos del mayor de cartera 
de crédito con el saldo del Balance 
General 
 
   
2 Verifique el listado de los socios y los 
valores de sus certificados de aportación 
 
   
3 Verifique los procesos de cuadre de cajas 
de captaciones y de colocación 
 
   
4 Elabore una cédula sumaria de créditos en 
trámite judicial 
 
   
5 Realice una cédula de los inventarios 
activos fijos de la cooperativa 
 
   
6 Verifique las depreciaciones aplicadas a 
los activos fijos 
 



















ELABORADO POR MA-LA FECHA 03/05/2015 
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PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA CUMPLIMIENTO 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable a la cooperativa de la 
Microempresa de Chimborazo 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Realice un listado de verificación para el 
cumplimiento de las normativas internas 
que rigen en la cooperativa 
 
   
2 Verifique el cumplimiento del pago del 
5% de contribución a la SEPS por medio 
de una cédula narrativa 
 
   
3 Realice el listado de verificación del 
cumplimiento a través de una muestra 
 
   
4 Realizar una cédula narrativa de 
comparación del proceso de crédito según 
el manual de la cooperativa versus al 
ejecutado actualmente por la cooperativa 
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PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA GESTIÓN 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión 
OBJETIVO 
 
Verificar el nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Elabore indicadores de eficiencia 
 
   
2 Elabore indicadores de eficacia 
 
   
3 Elabore indicadores de calidad 
 
   
4 Realice un análisis FODA 
 
   
5 Realice la evaluación de la misión 
 
   
6 Realice la evaluación de la visión 
 

























ELABORADO POR MA-LA FECHA 03/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 03/05/2015 





















































PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 
DE CONTROL INTERNO 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 




Auditoría de Control Interno 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y la efectividad de los controles para el 
desempeño de las actividades de la cooperativa.  
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Realice una matriz de evaluación de 

















4 Verifique los file de créditos y los 
documentos que consten en ellos por 





5 Verifique el proceso de custodia de los 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROLES 







































Promoción Oficial de crédito 
Desconfianza de 
la población 

































Demora en el 
trámite© 
Alto Bajo 4 
Reglamento de 
crédito Art. 3 
Solicitudes de 
crédito 













Medio Bajo 3 
Reglamento de 
crédito Art. 10 
Cronograma 
de visitas 
4 4 0,75 
Análisis de 
riesgo 









Alto Bajo 4 
Reglamento de 
crédito Art. 10 
Reportes 
crediticios 
5 5 0,8 
Aprobación 
Gerente (hasta 








de límites de 





Alto Alto 5 
Reglamento de 




1 1 5 
Desembolsos 
en la cuenta 
Oficial de crédito 
y contador 
Incumplimiento 







Bajo Bajo 1 
Reglamento de 




5 5 0,2 
Seguimiento y 
recuperación 




















5 5 1 
ELABORADO  MALA REVISADO:  IA FECHA:  05/05/2015 








ALTO 4 5 5 
 
CONTROL EFECTIVIDAD 
MEDIO 3 3 5 
 
NINGUNO 1 
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COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA.  

















Verificar el cumplimiento 
del Reglamento de 
Crédito 
Realizar una lista de 
verificación© 
Suministros 0 






Realizar un muestreo de 
selección de carpetas de los 
solicitantes para comprobar el 
cumplimiento de los 
requisitos 
© 
Suministros 0 2 Y 3 TRIMESTRE 
Identificar los puntos críticos 






Verificar el cumplimiento 
de las metas en 
colocación de créditos 
Reuniones con el comité de 
crédito periódicamente para 




Presupuesto CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, 
GERENTE, COMITÉ DE 
CRÉDITO 
SEMESTRAL 
Utilizar ordenadores gráficos 





Diseñar políticas para 
establecer montos 
máximos y límites en 
créditos vinculados 
corcondantes con la 
LOEPS 
Monitorear el cumplimiento 
del art. 86 de la LOEPS© 
LOEPS 0 
OFICIAL DE CRÉDITO TRIMESTRAL 
Seleccionar el cupo máximo 
de créditos vinculado 




Dar a conocer los cupos de 
créditos máximos vinculados 






ELABORADO  MALA FECHA  06/05/2015 
 
© Confirmado  
 
REVISADO  IA FECHA  07/05/2015 
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750104000410 2000 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000410 2000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000387 4420 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000387 4421 CODEUDOR SI SI SI NO₳ NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000387 4422 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000368 3500 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000368 3501 CODEUDOR SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000368 3502 GARANTE SI SI SI SI NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000337 1000 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000337 1000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000418 8000 TITULAR  SI SI SI NO₳ NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000418 8000 CODEUDOR SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000418 8000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000376 3300 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000376 3300 CODEUDOR SI SI SI SI NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000376 3300 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000414 3000 TITRULAR SI SI SI NO₳ SI SI SI SI SI SI SI 
750104000414 3000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000412 3000 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000412 3000 CODEUDOR SI SI SI SI NO₳ SI SI SI SI SI SI 
ACI-PC – 1/2 
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750104000412 3000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000315 5000 TITULAR  SI SI SI NO₳ NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000315 5000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000336 8000 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000336 8000 CODEUDOR SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000336 8000 GARANTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
750104000379 6000 TITULAR  SI SI SI NO₳ NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000379 6000 GARANTE SI SI SI NO₳ NO₳ SI SI SI SI SI SI 
750104000274 6000 TITULAR  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 










₳ Hallazgo encontrado 
 
ELABORADO POR MA-LA FECHA 06/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 07/05/2015 
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VERIFICACIÓN DE LOS FILE DE CRÉDITOS 






































































































































































































































































































































































































































































































SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
3 750104000387 
CACERES QUISIGUIÑA LUIS 
EDUARDO 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
4 750104000387 
SILVA BUCAY NORMA DEL 
ROCÍO 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
5 750104000387 
PEÑAFIEL GRANJA JOSÉ 
ISAÍAS 








SI SI SI SI SI SI SI NO₴ SI SI NO₴ SI SI SI NO₴ SI SI SI SI SI SI 
8 750104000368 VALLEJO LEON GONZALO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
9 750104000337 VALLEJO LEMA WILMER SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 




SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
12 750104000418 UVIDIA CONDOR CARMEN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 










SI SI SI SI SI SI SI NO₴ SI SI NO₴ SI SI SI NO₴ SI SI SI SI SI SI 












SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
19 750104000412 SALAZAR MAYACELA LUIS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
20 750104000412 SAMANIEGO GAVILANEZ SI SI SI SI SI SI SI NO₴ SI SI NO₴ SI SI SI NO₴ SI SI SI SI SI SI 








SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
24 750104000336 AYNAGUANO SAEZ LAURA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
25 750104000336 SANAÑAY GUAMAN ROCIO SI SI SI SI SI SI SI NO₴ SI SI NO₴ SI SI SI NO₴ SI SI SI SI SI SI 








SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 




SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
___________________________ 
MARCAS: 
₴ Sin documento 
 
ELABORADO POR MA-LA FECHA 07/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 07/05/2015 
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Escritorio de metal color café de 4 cajones ENCARGADO NO₱ NO₱ NO₱ SI SI 
2 
Escritorio de madera color café adaptable a 
computadora 
CAJA 
SI SI SI SI SI 
3 Archivador metálico 4 servicios  color negro CRÉDITO SI SI SI SI SI 
4 Silla tipo Grafitti pintura al cromo  CRÉDITO SI SI SI SI SI 
5 Estación adagio 1.80 x 1.80 CRÉDITO SI SI SI SI SI 
6 Sistema de división de ambiente GERENCIA SI SI SI SI SI 
7 Biblioteca versage metálica GERENCIA SI SI SI SI SI 
8 Sillón Presidencial 8012 br. Cr. GERENCIA SI SI SI SI SI 
9 Estación de trabajo renall de 160 x 130 color cerezo GERENCIA SI SI SI SI SI 
10 Archivador de 4 gavetas con frentes en melamínico ENCARGADO NO₱ NO₱ NO₱ SI SI 




Impresora  LX-300 EPSON + II; color negro CAJA SI SI SI SI SI 
13 Un sistema de Alarma  
CAJA, 
CRÉDITO SI SI SI SI SI 




Computador Negro GERENCIA SI SI SI SI SI 
16 Computador Negro clone , procesador core i5/3.0  CRÉDITO SI SI SI SI SI 
17 Computador  marca QBEX APOLO 4F00 color negro CAJA SI SI SI SI SI 
18 Computador Clone, procesador core I7 /3.4 GERENCIA SI SI SI SI SI 
MARCAS: 
₱ Proceso no realizado 
ELABORADO POR MA-LA FECHA 07/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 07/05/2015 
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PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
OBJETIVO 
 
Verificar la razonabilidad de la información financiera 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Verifique los saldos del reporte de cartera 






2 Cédula sumaria de los valores de 





3 Verifique los procesos de cuadre de cajas 













5 Elabore una cédula del cálculo las 






6 Verifique el cálculo de rol (utilizando un 
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CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE SALDOS DE CARTERA 
SALDOS SEGÚN REPORTE DE CARTERA 
TIPO_CARTERA CUE_CODIGO DESC_CUENTA SALDO 
CONSUMO 14020505 De 1 a 30 días√ 2135,6 
CONSUMO 14021005 De 31 a 90 días√ 3925 
CONSUMO 14021505 De 91 a 180 días√ 4750 
CONSUMO 14022005 De 181 a 360 días√ 9816,19 
CONSUMO 14022505 De más de 360 días√ 9613,97 
MICROEMPRESA 14040505 De 1 a 30 días√ 22836,09 
MICROEMPRESA 14041005 De 31 a 90 días√ 36932,83 
MICROEMPRESA 14041505 De 91 a 180 días√ 54102,82 
MICROEMPRESA 14042005 De 181 a 360 días√ 86533,28 
MICROEMPRESA 14042505 De más de 360 días√ 115483,72 
MICROEMPRESA 14280505 De 1 a 30 días√ 10854,54 
MICROEMPRESA 14281005 De 31 a 90 días√ 9081,52 
MICROEMPRESA 14281505 De 91 a 180 días√ 10725,49 
MICROEMPRESA 14282005 De 181 a 360 días√ 15575,55 
MICROEMPRESA 14282505 De más de 360 días√ 22236,01 
MICROEMPRESA 14520505 De 1 a 30 días√ 8013,53 
MICROEMPRESA 14521005 De 31 a 90 días√ 7402,87 
MICROEMPRESA 14521505 De 91 a 180 días√ 6964,19 
MICROEMPRESA 14522005 De 181 a 360 días√ 3200,42 
MICROEMPRESA 14522505 De más de 360 días√ 416,77 
MICROEMPRESA 14520505 De 1 a 30 días√ 12020,1 
MICROEMPRESA 14521005 De 31 a 90 días√ 8402,84 
MICROEMPRESA 14521505 De 91 a 180 días√ 11360,25 
MICROEMPRESA 14522005 De 181 a 360 días√ 9750,32 
MICROEMPRESA 14522505 De más de 360 días√ 8164,25 
TOTAL  490298,15 Ʃ 
 
SALDOS SEGÚN BALANCE GENERAL 
14 CARTERA DE CREDITOS     490298,15 Ʃ 
1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER   30240,76   
140205 De 1 a 30 días 2135,6  √   
140210 De 31 a 90 días 3925 √   
140215 De 91 a 180 días 4750 √   
140220 De 181 a 360 días 9816,19 √   
140225 De más de 360 días 9613,97 √   
1404 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 
VENCER   460057,39   
140405 De 1 a 30 días 53724,26 √   
140410 De 31 a 90 días 61820,06 √   
140415 De 91 a 180 días 83152,75 √   
140420 De 181 a 360 días 115059,57 √   
140425 De más de 360 días 146300,75 √   
 
OBSERVACIONES Los saldos se encuentran verificados y cuadrados 
Ʃ Sumatoria comprobada 
√ Verificado 
ELABORADO POR MA-LA 
FECHA 15/05/2015 
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CÉDULA SUMARIA DE APORTACIONES DE LOS SOCIOS 
INFORMACIÓN GENERAL 
Número de RUC 0691715205001 
Razón social 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 
LTDA. 
Número total de 
socios 
203 





Apellidos y nombres del socio 











1 602944274 AGUIRRE CASTEL0 EDISON MANUEL 10/09/2012 A 40,00 
2 200932176 ALBAN ALBAN ENMA NANCY  NOEMI 10/09/2012 A 5,00 
3 601436694 ALLAUCA VARGAS ANA MARIA 15/09/2011 A 25,38 
4 600859169 ALMACHE LOPEZ JULIO CESAR 26/06/2009 A 79,38 
5 602206146 ALOMIA PANCHEZ MARTHA ISABEL 22/05/2012 A 5,00 
6 602023061 ALOMIA PANCHEZ RITA MERCEDES 07/03/2012 A 175,00 
7 601118136 ALULEMA ROMERO CARLOS REMIGIO 07/02/2012 A 305,38 
8 600804181 ALULEMA ROMERO DELIA MARIA 28/02/2009 A 5,38 
9 600085906 ALULEMA ROMERO MARIA DORINDA 15/10/2009 A 5,38 
10 603729666 AUQUILLA AYNAGUANO CARMEN INES 31/05/2010 A 119,38 
11 602934671 AUQUILLA AYNAGUANO MARIA MELIDA 01/03/2012 A 89,00 
12 603352840 AUQUILLA CANDO DIEGO VINICIO 07/07/2010 A 40,38 
13 602586083 AUQUILLA CANDO JOSELITO 22/04/2010 A 39,38 
14 603845769 AUQUILLA CANDO LIDA ISABEL 07/08/2009 A 315,38 
15 600040786 AUQUILLA GUAMAN SEGUNDO JESUS 12/08/2009 A 41,38 
16 603582271 AYNAGUANO PEREZ VERONICA DEL PILAR 30/08/2011 A 139,38 
17 600832166 AYNAGUANO SAEZ LAURA MARIA 22/03/2010 A 253,38 
18 601362379 AYNAGUANO SEIS SEGUNDO JOSE 09/12/2009 A 5,38 
19 603081738 BALLA INGUILLAY MIGUEL ANGEL 31/01/2011 A 527,38 
20 601891716 BARRENO SALAS CARMEN ERMINIA 01/06/2010 A 5,38 
21 602774184 BASANTES SILVA LIDIA IVONNE 24/02/2011 A 5,38 
22 1802419679 BAYAS PANATA WILSON EMILIANO 12/07/2012 A 5,00 
23 602880775 BENAVIDES QUINTANA OLGER MARCELO 18/09/2012 A 5,00 
24 603719709 BRAVO CEPEDA MARIANA ELIZABETH 22/04/2009 A 5,38 
25 602443657 BRITO TENE MARCIA JIMENA 26/01/2012 A 145,38 
26 602527996 BUNAY LEMACHE JOSE MANUEL 19/10/2009 A 145,38 
27 602930935 CACERES DUCHI LUIS EDUARDO 16/07/2012 A 145,00 
28 603588617 CACERES DUCHI ZOILA FERNANDA 01/07/2010 A 17,38 
29 602317836 CALDERON GUAMAN ANGELA BEATRIZ 02/08/2010 A 33,38 
30 603002965 CARPIO MANCERO DIEGO MAURICIO 23/02/2012 A 5,00 
31 601093321 CARRILLO LEON DELIA 16/06/2009 A 165,38 
32 603325325 CARRILLO LEON MARGARITA ESTHELA 29/07/2009 A 318,88 
33 601669484 CARRILLO LEON RODRIGO PATRICIO 27/02/2009 A 476,38 
34 604250217 CARRILLO RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA 21/12/2009 A 79,38 
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35 1500432214 CARVAJAL FLOR BECQUER 20/04/2009 A 5,38 
36 602127813 CASCO GUZMAN VICTORIA LUCIA 14/11/2011 A 5,38 
37 603586405 CASTILLO JUMA NELSON FABIAN 17/12/2009 A 12,88 
38 200816726 CEDEÑO CORONEL FANNY CORINA 24/05/2011 A 215,38 
39 603398892 CEVALLOS BASANTES FERNANDO MARCELO 01/06/2010 A 145,38 
40 602043259 
CEVALLOS GUANOTUÑA AMPARO DE LOS 
ANGEL 29/07/2010 A 5,38 
41 601413453 CEVALLOS TRUJILLO MARITZA POLIT 09/02/2011 A 142,38 
42 603050907 CHAVEZ JARA GONZALO DAVID 15/02/2012 A 355,00 
43 602098543 CHAVEZ NAULA MARIA DIGNA 07/04/2009 A 56,63 
44 601213473 CHAVEZ RIVERA MARIA ELENA 15/02/2012 A 355,00 
45 6,91717E+11 CIA, RIOBAMBA UNION Y PROGRESO RIOUNPR 22/06/2012 A 215,00 
46 6,91736E+11 CIA,UNIFRONTERAS INTERNACIONAL UNIFRON 03/07/2012 A 5,00 
47 603030974 COLCHA GUARACA GLORIA JEANETTE 02/12/2009 A 39,24 
48 602574014 COLCHA GUARACA MARTHA ELENA 24/07/2012 A 110,00 
49 603358938 COLCHA HUARACA MARIA DEL ROCIO 31/10/2011 A 75,38 
50 601554710 COLOMA LOPEZ ANGEL EDUARDO 07/12/2010 A 170,38 
51 1704213592 CUTIOPALA PEREZ ANTONIO 27/07/2012 A 425,00 
52 603288960 DAQUILEMA OBANDO RAUL GUSTAVO 12/07/2010 A 199,38 
53 601206147 DE LA CARRERA ESPIN MERCEDES SUSANA 18/03/2011 A 165,38 
54 603372632 DIAZ BORJA JUAN CARLOS 20/04/2009 A 5,38 
55 601322258 DUCHI BRAVO TAMARITA OLIVIA 08/07/2010 A 184,38 
56 603116203 DUCHI GUZMAN MARIA ESTHER 03/05/2012 A 47,00 
57 602738130 ELBAY CUJANO LUIS MARCELO 05/09/2012 A 75,00 
58 603482985 ERAZO REINOZO CARMITA SENOVIA 16/11/2011 A 30,38 
59 1716337124 ERAZO SERRANO YAJAIRA ELIZABETH 15/06/2012 A 75,00 
60 601436868 ESCUDERO VILLA ROSA ELENA 01/07/2011 A 5,38 
61 600507982 ESPINOZA JARRIN JULIETA CARMEN 26/05/2011 A 145,38 
62 602234825 FLORES MANUELA SOLEDAD 24/07/2009 A 625,38 
63 603876624 FREIRE CARRILLO ADRIANA ELIZABETH 20/08/2009 A 399,38 
64 604257881 FREIRE CARRILLO SOFIA FERNANDA 14/09/2012 A 5,00 
65 604257873 FREIRE CARRILLO VERONICA MARISOL 04/10/2010 A 145,38 
66 602684409 GALARZA ARRIETA SOCORRO DEL ROCIO 30/08/2011 A 245,38 
67 603356049 GALLEGOS REAL FABIAN PATRICIO 24/10/2012 A 5,00 
68 601783566 GARCES LLANGA LAURA GRACIELA 12/09/2012 A 5,00 
69 601657174 GARCIA AVALOS LUZ HERMINIA 27/09/2012 A 110,00 
70 601126212 GARCIA RODRIGUEZ JAIME CESAR 03/07/2012 A 145,00 
71 602275059 GAVILANES TAMAYO TANIA DEL ROCIO 14/04/2009 A 57,63 
72 601062177 GONZALEZ GUAMAN ANGEL FLORESMILO 03/10/2011 A 130,38 
73 601486129 GRANIZO CASTILLO SEGUNDO HECTOR 19/03/2012 A 5,00 
74 603461088 GRANIZO SANTILLAN JORGE RODRIGO 21/01/2011 A 145,38 
75 601620941 GRANIZO URIAS MARIO RODRIGO 07/10/2010 A 145,38 
76 603286873 GUAMAN DUQUE EULALIA FABIOLA 11/10/2012 A 5,00 
77 602915019 GUAMAN DUQUE JULIO ISAC 25/07/2012 A 75,00 
78 603132580 GUAMAN DUQUE SANDRA XIMENA 14/09/2012 A 5,00 
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79 604197749 GUANGA BALDEON HENDRY MANUEL 05/05/2010 A 323,38 
80 602972614 GUANGA BALDEON MAIRA ALEXANDRA 07/12/2009 A 268,38 
81 601062680 GUANGA INCA MANUEL EDELBERTO 25/08/2011 A 165,38 
82 602218687 GUARANGA CARRILLO BLANCA PIEDAD 21/12/2010 A 5,38 
83 600031959 GUARANGA GUAMAN MANUEL 14/12/2010 A 5,38 
84 602775975 GUEVARA LEON DIEGO EDUARDO 20/04/2009 A 5,38 
85 1708739428 HARO TATIANA DEL CARMEN 27/10/2011 A 5,38 
86 1803750395 HATTLE CEDENO CRUZ MARIA 16/03/2011 A 5,38 
87 603052077 HERNANDEZ AVALOS MARLENE ROSARIO 07/08/2012 A 215,00 
88 600803027 HERNANDEZ MIRANDA SEGUNDO ALONSO 21/06/2012 A 145,00 
89 603967506 HERRERA ZEFLA PATRICIA YOLANDA 21/06/2012 A 355,00 
90 604265157 HIPO HIPO JUAN CARLOS 13/04/2010 A 210,38 
91 602745077 HUARACA COLCHA FANNY ELIZABETH 06/06/2011 A 215,38 
92 602208597 INCA CASCO BERTHO ABELARDO 07/05/2009 A 5,38 
93 602765802 LAYEDRA ANDRADE DENNYS ERNESTO 16/10/2009 A 5,38 
94 601193246 LEDESMA GONZALEZ JORGE IVAN 18/08/2011 A 205,38 
95 603908252 LEDESMA MOYON CRISTINA BELEN 14/09/2010 A 245,38 
96 601126790 LEMA QUIGUIRI DOLORES PIEDAD 08/06/2010 A 145,38 
97 601743032 LEMA SALCAN LUIS GONZALO 05/08/2011 A 110,38 
98 600777908 LEMACHE SALCAN ANGEL 27/02/2009 A 5,38 
99 604989582 LLAMUCA HEREDIA LUIS MARCELO 23/02/2012 A 166,00 
100 604404426 LLAMUCA HEREDIA XIMENA CLEMENCIA 30/04/2012 A 145,00 
101 603025842 LLANGA CUJIGUASHPA MARTHA CECILIA 07/04/2010 A 237,88 
102 603823303 LLIQUIN ASITIMBAY IVAN HUGO 27/02/2009 A 85,38 
103 601396567 LOGROÑO BRITO IRENE PAQUITA 22/09/2010 A 445,38 
104 601554140 LOPEZ ALARCON MILTON HERNAN 28/02/2009 A 203,88 
105 603371964 LOPEZ GARRIDO DIEGO FERNANDO 11/10/2011 A 5,38 
106 603827031 LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO 09/02/2011 A 145,38 
107 603052812 LOPEZ GARRIDO NORA VIVIANA 15/08/2011 A 130,38 
108 602765935 LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO 13/06/2012 A 255,00 
109 1709536864 LUCERO LEON NELLY YOLANDA 31/01/2012 A 302,38 
110 602711525 MACAS ANGUIETA JOSE MANUEL 19/09/2011 A 25,38 
111 603113150 MANZANO COELLO MARIA ESTHELA 04/10/2010 A 263,38 
112 602218158 MANZANO HERNANDEZ MARCO GABRIEL 17/04/2009 A 5,38 
113 604112003 MARCATOMA PALTA SANDRA INES 12/03/2012 A 190,00 
114 601916604 MEJIA MORA OSWALDO ALFONSO 13/07/2009 A 5,38 
115 902791102 MELENA RODRIGUEZ CARMEN ELISA 27/06/2011 A 165,38 
116 601740525 MEZA CRUZ EMMA ARGENTINA 25/02/2011 A 103,57 
117 602479198 MINACA DELHY GUSTAVO FROYLAN 05/09/2011 A 80,38 
118 601227309 MIÑO LLANGA GLORIA GRACIELA 24/09/2012 A 5,00 
119 603062563 MOROCHO MOROCHO MARIA  ANDREA 27/02/2009 A 305,38 
120 601556061 MOYON SAMANIEGO LUIS GERMAN 28/09/2010 A 165,38 
121 601165236 MOYON SAMANIEGO NANCY LUCILA 16/05/2011 A 165,38 
122 601909138 MURILLO ALMACHE MYRIAN PATRICIA 22/02/2012 A 355,00 
123 601132764 MURILLO SANCHEZ JORGE WASHINGTON 20/04/2009 A 5,38 
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124 600835128 MURILLO SANCHEZ LUIS HERIBERTO 22/02/2012 A 5,00 
125 601549785 NARANJO BAEZ JHON ALEJANDRO 11/10/2011 A 355,38 
126 601856370 NARANJO MOYON WASHINGTON ROGELIO 07/07/2011 A 5,38 
127 603524034 NORIEGA FLORES CRISTIAN PATRICIO 20/10/2011 A 205,38 
128 602141582 NORIEGA VALLEJO ALEX PATRICIO 19/09/2012 A 565,00 
129 603814732 ÑAMIÑA LARA EDWIN VINICIO 27/08/2012 A 75,00 
130 603783366 OBREGON ORTIZ YARA CAROLINA 01/09/2011 A 39,38 
131 601157894 ORTIZ DE MORAES YARA ELIZABETH 16/10/2012 A 145,00 
132 602286312 PAGUAY VANONI MARISOL 13/07/2010 A 5,38 
133 1705134342 PALACIOS CARRERA MARIO TOBIAS 22/03/2010 A 53,38 
134 600063309 PEÑA CAIZA RODRIGO BOLIVAR 22/02/2012 A 250,00 
135 603164419 PEÑA RUIZ LOURDES AMARILIS 28/11/2011 A 5,38 
136 604343608 PEREZ JARA MILTON HERNAN 15/05/2012 A 215,00 
137 1801591015 PEREZ NUÑEZ MILTON HERNAN 20/03/2012 A 75,00 
138 601729031 PEREZ SALAZAR GLADYS LETICIA DEL PILAR 07/04/2010 A 5,38 
139 602963787 PRIETO ALULEMA GRACIELA ISABEL 26/06/2009 A 30,38 
140 602230724 PRIETO ALULEMA MARTHA CECILIA 27/02/2009 A 3462,88 
141 602089609 PRIETO ALULEMA WASHINGTON LEONIDAS 25/03/2009 A 207,88 
142 600240675 QUISHPI AUSHAY JOSE MARIA 10/02/2011 A 5,38 
143 600337414 RAMIREZ BERMEJO LUIS ELIAS 13/01/2011 A 67,88 
144 601192743 RAMOS GONZALEZ GRACIELA YOLANDA 18/06/2010 A 19,38 
145 602928079 RAMOS MELENA DENNIS STALIN 16/05/2011 A 205,38 
146 604092619 RAMOS MELENA LORENA STEFANIA 14/11/2011 A 170,38 
147 602928061 RAMOS MELENA OMAR MARCELO 27/12/2011 A 215,38 
148 1703700607 RAMOS MORALES LUIS ENRIQUE 20/10/2010 A 5,38 
149 603987637 RAMOS RAMOS GABRIELA PATRICIA 05/07/2012 A 5,00 
150 600453179 RIOS TIXE SEGUNDO JORGE 04/09/2012 A 355,00 
151 600044127 RODRIGUEZ CHANCUSIG MANUEL ENRIQUE 26/01/2010 A 5,38 
152 603839671 RODRIGUEZ VASCONEZ EDUARDO PATRICIO 06/03/2009 A 121,88 
153 602130114 
RODRIGUEZ VASCONEZ GRIMANEZA 
BETHZABE 28/02/2009 A 255,38 
154 602969511 RODRIGUEZ VASCONEZ JORGE ENRIQUE 27/02/2009 A 99,13 
155 602177198 RODRIGUEZ VASCONEZ LUIS NELSON 27/02/2009 A 575,13 
156 603658618 RODRIGUEZ VASCONEZ RODRIGO ANTONIO 27/02/2009 A 61,78 
157 602194904 RODRIGUEZ VASCONEZ RUBEN ROSALINO 28/11/2011 A 140,38 
158 604227454 RODRIGUEZ VELASCO ERIKA LOURDES 13/06/2012 A 54,00 
159 603264938 SAGNAY GUALPA BETTY LETICIA 29/10/2010 A 85,38 
160 601227101 SAGNAY GUARANGO SEGUNDO BOLIVAR 29/04/2010 A 281,38 
161 601530256 SALAZAR MAYACELA ANA DEL ROCIO 23/07/2012 A 250,38 
162 601409477 SALAZAR MAYACELA LUIS ANGEL 16/11/2009 A 266,88 
163 602929275 SALAZAR MORA MARCIA MARGARITA 03/10/2012 A 5,00 
164 602130056 SAMANIEGO GAVILANES FRANCISCO HERNAN 27/02/2009 A 5,38 
165 602484479 SAMANIEGO GAVILANES LILIA PATRICIA 29/10/2009 A 47,13 
166 601931827 SAMANIEGO GAVILANEZ CELINA FABIOLA 19/02/2010 A 5,38 
167 603306580 SAMANIEGO GAVILANEZ JUAN ARTURO 17/11/2009 A 447,38 
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168 602269920 SAMANIEGO LARA PEDRO GONZALO 09/07/2009 A 55,38 
169 602065468 SAMANIEGO LARA VICTOR RAUL 06/04/2010 A 95,38 
170 603033937 SANANAY GUAMAN ROCIO DEL PILAR 07/04/2010 A 166,57 
171 1706554597 SANDOVAL CHAVEZ TADEO SALOMON 03/12/2010 A 101,38 
172 601478787 SEFLA ORTIZ LUIS ERNESTO 04/01/2012 A 90,38 
173 603119470 SEGOVIA PORTALANZA MANUEL EDUARDO 18/10/2011 A 130,38 
174 601679137 SERRANO LOGROÑO MARIA FABIOLA 14/06/2012 A 145,00 
175 602316747 SERRANO SANTOS JOSE ALONSO 26/06/2012 A 5,00 
176 602399404 SILVA SILVA LUIS HERNAN 24/04/2009 A 5,38 
177 601902166 SULA CARRILLO JULIO 07/07/2009 A 5,38 
178 604084020 SULA LLAMUCA JORGE LUIS 04/03/2010 A 35,38 
179 604605840 SULA LLAMUCA LAURA PIEDAD 07/04/2010 A 9,38 
180 601866775 TELLO LOGROÑO CARMITA JACQUELINE 08/06/2011 A 165,38 
181 602393290 TENE AUQUILLA LILIANA EMPERATRIZ 21/06/2010 A 5,38 
182 603190984 TORRES ALVAREZ JORGE ANTONIO 15/08/2012 A 5,00 
183 602746547 UVIDIA CONDOR CARMEN ELIZABETH 27/07/2009 A 510,38 
184 601043581 VALDIVIEZO GUEVARA LUIS VICENTE 28/03/2012 A 355,00 
185 602775215 VALDIVIEZO PAREDES PABLO BENITO 12/08/2009 A 479,13 
186 603969312 VALDIVIEZO SERRANO LUIS VICENTE 13/04/2012 A 180,00 
187 603984774 VALDIVIEZO SERRANO PATRICIA ALEXANDRA 13/06/2012 A 180,00 
188 603342999 VALLEJO ERAZO CARLOS MARCELO 29/06/2012 A 215,00 
189 603440413 VALLEJO LEMA WILMER ORLANDO 22/06/2009 A 157,38 
190 600899579 VALLEJO LEON GONZALO 08/05/2009 A 5,38 
191 602528515 VALLEJO VALLEJO MAYRA XIMENA 15/06/2012 A 5,00 
192 601007958 VALLEJO VINUEZA ANA LUCIA 08/02/2012 A 64,50 
193 600238869 VASCONEZ MAYACELA CESAR VICENTE 28/02/2009 A 205,13 
194 600585301 VASCONEZ MAYACELA FANNY GRACIELA 27/02/2009 A 125,88 
195 602566580 VASCONEZ RAMOS VERONICA VALERIA 09/06/2010 A 113,38 
196 600980486 VEINTIMILLA ORTIZ AIDA GERARDINA 11/01/2012 A 145,38 
197 604725093 VELASCO GUANOPATIN LUIS ANIBAL 26/10/2010 A 147,38 
198 601466048 VELASQUEZ PAREDES NANCY PATRICIA 04/10/2010 A 215,38 
199 602891863 VILLARREAL VEINTIMILLA PATRICIO JOSE 25/07/2012 A 355,00 
200 602272882 VIMOS RAMOS ALEX FERNANDO 27/02/2009 A 17,88 
201 602205809 YANQUI ASADOBAY MARIA INES 23/02/2011 A 285,38 
202 601389240 ZULA CARRILO MARIA BERTHA 26/07/2010 A 5,38 
203 1801943745 ZUNIGA LOPEZ ABELARDO JHONNY 22/06/2011 A 5,38 
Total 30166,37 Ʃ 
 
OBSERVACIONES Los saldos se encuentran verificados y cuadrados 
Ʃ Sumatoria comprobada 
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CONCEPTO CONSULTAS OBSERVACIÓN 
CUADRE DE CAJAS 
11010505 Efectivo Oficina 
Reporte – Contabilidad N°1 Cuadre diario de cajas por sucursal  
Reporte – Contabilidad N°61 Usuario del Sistema 
Reporte – Contabilidad N°10 
Saldo de la Cuenta Contable por 
sucursal 
en caso de faltantes o sobrantes se 
debe realizar el asiento contable del 
valor correspondiente al descuadre 
Reporte – Contabilidad N°7 
en caso de descuadre  este reporte nos 
permite visualizar Transacciones de 
Captaciones (Dep, Ret, N/C; N/D)  que 
ejecutaron en ventanilla 
11010510 BOVEDA 
Reporte – Contabilidad N°1 
  
Reporte – Contabilidad N°61 
Reporte – Contabilidad N°10 
Reporte – Contabilidad N°7 
Reporte – Contabilidad N°2 
Reporte – Contabilidad N°102 
19081005 
Transferencia entre Interna entre 
Cajas 
Reporte – Contabilidad N°2 
Esta cuenta contable se maneja por 
transferencia de fondos entre cajas o 
entre agencias (Ingreso / Egreso 
Fondeo Interno entre Cajas y Ingreso / 
Egreso Fondeo entre Agencias; el saldo 
de esta cuenta tiene que ser $0,00 ya 
que el valor que se realiza de Egreso 
de Caja es el mismo que se debe 
efectuar de Ingreso de Caja 
19909015 Operaciones en Trámite c. general 
Reporte – Contabilidad N°2 
Reporte – Contabilidad N°8 
Reporte – Contabilidad N°102 
 
Estas cuentas contables se ejecutan al 
realizar transacciones por concepto 
general, el saldo de esta cuenta debe 
ser $0,00, en esta cuenta se realiza 
asientos de ajuste para la contra 
partida. 
29909015 Operaciones en Tramite 
29909025 Operaciones en Tramite Proveedores 
19909010 Operaciones en Trámite transf. 
Reporte – Cajas N°8 
Esta cuenta se maneja cuando se 
realiza transacciones entre cuentas a 
los socios, el saldo de esta cuenta debe 
quedar en  $0,00 ya que el mismo 
valor que se debita al socio ordenante 






Transferencias internas del Activo y 
Pasivo (COAC NUEVA ESPERANZA: OCHO 
TRANSITORIAS ) 
Reporte – Contabilidad N°10 
Reporte – Contabilidad N°102 
El sado del grupo 190805 (activo) y del 
grupo 290805 (pasivo) debe ser 
iguales, debido a que cuando se 
ejecuta un Balance General 
Consolidado estas cuentas no se 
visualizan.   A=P+P 
  
Diario General 
Reporteador -  Contabilidad  -  N° 
105 
La diferencia entre el debe y 
crédito debe ser $0,00 
El diario general tiene que estar 
cuadrado, caso contrario el Balance 
General no cuadra A=P+P 
Cuadre de Captaciones Contabilidad Vs Financiero 
Crear tabla para cuadre por producto 
21013505 Ahorros a la vista 
Reporte – Contabilidad N°6  Vs  
N°10 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 
agencia 
21013525 Deposito Ahorro Crédito Encaje 
Reporte – Contabilidad N°6  Vs  
N°10 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 
agencia 
21032510 Deposito Ahorrando para mi futuro 
Reporte – Contabilidad N°6  Vs  
N°10 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 
agencia 
31030505 Certificados Reporte – Contabilidad N°6  Vs  Cuadre financiero Vs Contabilidad por 




21050505 Ahorro Encaje-cooperativo 
Reporte – Contabilidad N°6  Vs  
N°10 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 
agencia 





Reporte – Contabilidad N°16  Vs  
N°18 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 
agencia y por rango  




Cartera de Créditos 
 Reporte – Contabilidad  N° 12- 
N°14 
Cuadre financiero Vs Contabilidad por 




























ELABORADO POR MA-LA FECHA 15/05/2015 
REVISADO POR IA FECHA 15/05/2015 
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CÉDULA SUMARIA DE CRÉDITOS EN TRÁMITE JUDICIAL 
 
DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LAS OPERACIONES DE CREDITO 
FECHA DE 
CORTE 





















31/12/2014 AUQUILLA CANDO JOSELITO 7000 08/09/2011 08/09/2013 750101000234 TITULAR  M E 7000,00 660 
01/01/2015 AUQUILLA CANDO DIEGO VINICIO 9614,03 08/09/2011 08/09/2013 750101000275 TITULAR  M E 6748,88 660 
02/01/2015 PEREZ NUÑEZ MILTON HERNAN 1000 21/03/2012 21/03/2013 750104000337 TITULAR  M E 448,11 180 
       





OBSERVACIONES Los saldos se encuentran verificados y cuadrados 
Ʃ Sumatoria comprobada 
ELABORADO POR MA-LA 
FECHA 17/05/2015 






CÉDULA CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 
INVENTARIO MUEBLES DE OFICINA 
                
                   












































































































































2009-001 1 Escritorio de metal color café de 4 cajones 
2009-sep-
25 
100 42,33 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 52,29 
2009-002 1 




100 42,33 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 52,29 
2011-003 1 
Archivador metálico 4 servicios  color 
negro pintura electrostatica 
2011-dic-27 145,6 29,04 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 43,56 
2011-004 2 Silla tipo Grafitti pintura al cromo  2011-dic-27 78,4 15,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 23,4 
2012-005 1 
Estación adagio 1.80 x 1.80 
Archivadores aéreos 900 
sillón presidente 8011 br.pl. 
2012-feb-01 625 119,83 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 182,35 
2012-006 1 Sistema de división de ambiente 
2012-mar-
02 
800 146,26 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 226,3 
2012-007 2 Biblioteca versage metálica 
2012-sep-
17 
475,22 49,4 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 96,92 
2012-008 1 Sillón Presidencial 8012 br. Cr. 
2012-sep-
17 
180 22,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40,5 
2012-009 1 




297,01 30,2 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 59,96 
2012-010 1 




175,5 11,9 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 29,42 
2013-011 1 Credenza modelo Office 
06-nov-
13 
322 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 34,84 
       Ʃ 3298,73 512,07 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 841,83 
 
Ʃ Sumatoria comprobada 
ELABORADO POR MA-LA 
FECHA 17/05/2015 
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INVENTARIO EQUIPO DE OFICINA 
                













































































































































Impresora  LX-300 EPSON + II; color 
negro modelo P170B 120 V 13-jun-11 243,2 62,93 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 87,29 
2013-001 1 
Un sistema de Alarma  
Un pulsador fijo 
Un magnético Lanford 10-ene-13 130 3,66 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 16,62 
2013-002 1 Dispensador de Agua tcl-ty-lyr65 28-nov-13 125,04 0,1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 12,58 
        243,2 62,93 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 116,49 
 
  
INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 












































































































































2008-001 1 Computador Negro1 30-abr-08 1 0                         0 
2012-002 1 
Computador Negro clone, procesador core 
i5/3.0 ghz/4 gb / ram/1000 gb disco/18,s" 
monitor, case super power q3350 600w 
AIR DUCT +FAN 20-sep-12 753,02 310,7 8,54 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 547,00 
2012-003 1 
Computador  marca QBEX APOLO 4F00 
color negro con cables de conexión, 
teclado, parlante, mouse, monitor LG,  
Impresora multifunciones hp Office 4500 
de escritorio serie CN21VG402D 24-oct-12 1100 453,8 12,48 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 798,98 
2013-004 1 
Computador Clone, procesador core I7 /3.4 
Gh2/8Gb/RAM /1000GB DISCO 18.5"- 
Procesador INTEL I7-3770-
3.40GHZ/8MB/1333-1066 LGA1155 16-oct-13 943,57 25,95 8,99 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 320,39 
        1854,02 790,4 30,01 76,91 76,91 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 76,91 76,91 1666,37 
1) Terminación de vida útil Equipo de computación, pero está en uso.                               
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VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE ROL DE UN MES 2014 
























1 Prieto Alulema Martha Cecilia GERENTE 30           922,00              76,80  
          
998,80      922,00             86,21  
     
912,60  
99 Vasconez Ramos Verónica Valeria CAJERA 30           462,00      
          
462,00      462,00             43,20  
     
418,80  
313 Guamán Paz Mayra Isabel AUXILIAR CONTABLE 30           340,00      
          
340,00      340,00             31,79  
     
308,21  
103 Cáceres Duchi Zoila Fernanda ASESOR DE CREDITO 30           522,00  70           49,31  
          
641,31      592,00             55,35  
     
585,96  





ROL  DE PROVISIONES MES DE NOVIEMBRE  2014   
Nº  NOMINA 
FECHA DE 

















1 Prieto Alulema Martha Cecilia 01/02/2009 GERENTE 30 922,00 76,83 28,33 112,02 38,42 255,61 
99 Vasconez Ramos Verónica Valeria 01/04/2013 CAJERA 30 462,00 38,50 28,33 56,13 19,25 142,22 
313 Guamán Paz Mayra Isabel 13/01/2014 
AUXILIAR 
CONTABLE 30 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 112,14 
103 Cáceres Duchi Zoila Fernanda 01/08/2010 ASESOR DE CREDITO 30 592,00 49,33 28,33 71,93 24,67 174,26 
      
193,00 113,33 281,39 96,50 Ʃ 684,23 
 
OBSERVACIONES Los saldos se encuentran verificados y cuadrados 
Ʃ Sumatoria comprobada 
ELABORADO POR MA-LA 
FECHA 20/05/2015 




PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 
DE CUMPLIMIENTO 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 




Auditoría de Cumplimiento 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable a la cooperativa de la 
Microempresa de Chimborazo 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Realice un listado de verificación para el 
cumplimiento de las normativas que 





2 Realice una lista de verificación del 






3 Realice una lista de verificación del 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
NORMAS APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN 





Estatuto de la Cooperativa de la 
Microempresa de Chimborazo 
Ltda. 
Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. Disposiciones transitorias 
Primera. Reglamento general de la 
LOEPS Art. 8 y 9 
x 
    
2 
Nombramientos de los Consejos: 
Administración, Vigilancia y 
demás comisiones 
Reglamento general de la LOEPS Art. 
19 
x 
    
3 
Resoluciones de los Consejos: 
Administración, Vigilancia y 
demás comisiones 
Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. Art. 167 ltral. F 
x 
    
4 
Listado de los Consejos: 
Administración, Vigilancia y 
demás comisiones 
Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. Art. 167 ltral. F 
x 
    
5 Manual de funciones 
Reglamento general de la LOEPS Art. 
18, 19, 20 y 21 
x 
    
6 Plan Operativo Anual 
Reglamento general de la LOEPS. 
CAP. IV Parágrafo VI. Art. 44 ltral. 3 
 
x No posee 
NORMAS APLICADAS A LA CONTABILIDAD 






Normas ecuatorianas de contabilidad y 
Principios de contabilidad 
generalmente aceptados 
x 
    
7 
Plan de cuentas 
Resolución SEPS-INEPS-2012-0024 
de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria 
  x 
El plan de cuentas 
no se encuentra 
actualizado, ya 
que aún se emplea 





Balance de comprobación, 
mayores y auxiliares contables 
Principios de contabilidad 
generalmente aceptados 
x 
    
9 
Declaraciones de impuestos 
(IVA-IR-Anexos transaccionales) 
  x 
    
10 
Declaraciones de pagos al IESS, 
Beneficios sociales 
  x 
    
11 
Declaraciones de pagos de 
patentes 
  x 
    
12 Reglamento Interno de trabajo   x     
NORMAS APLICADAS A LA CONTABILIDAD 




13 Reglamento de crédito   x     
 
x Si / no 
ELABORADO POR MA-LA 
FECHA 22/05/2015 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DECLARACIONES AL SRI 




1 IVA FORMULARIO 104 Enero √     
2 IVA FORMULARIO 104 Febrero √     
3 IVA FORMULARIO 104 Marzo √     
4 IVA FORMULARIO 104 Abril √     
5 IVA FORMULARIO 104 Mayo √     
6 IVA FORMULARIO 104 Junio √     
7 IVA FORMULARIO 104 Julio √     
8 IVA FORMULARIO 104 Agosto √     
9 IVA FORMULARIO 104 Septiembre √     
10 IVA FORMULARIO 104 Octubre √     
11 IVA FORMULARIO 104 Noviembre √     
12 IVA FORMULARIO 104 Diciembre √     
13 RF FORMULARIO 103 Enero √     
14 RF FORMULARIO 103 Febrero √     
15 RF FORMULARIO 103 Marzo √     
16 RF FORMULARIO 103 Abril √     
17 RF FORMULARIO 103 Mayo √     
18 RF FORMULARIO 103 Junio √     
19 RF FORMULARIO 103 Julio √     
20 RF FORMULARIO 103 Agosto √     
21 RF FORMULARIO 103 Septiembre √     
22 RF FORMULARIO 103 Octubre √     
23 RF FORMULARIO 103 Noviembre √     
24 RF FORMULARIO 103 Diciembre √     
25 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA Julio √     
26 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA Septiembre √     
27 IMPUESTO A LA RENTA Abril √     
 
√ Cumple 
₰ No cumple 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CON EL IESS 
 




1 PAGO DE PLANILLA AL IESS Enero √     
2 PAGO DE PLANILLA AL IESS Febrero √     
3 PAGO DE PLANILLA AL IESS Marzo √     
4 PAGO DE PLANILLA AL IESS Abril √     
5 PAGO DE PLANILLA AL IESS Mayo √     
6 PAGO DE PLANILLA AL IESS Junio √     
7 PAGO DE PLANILLA AL IESS Julio √     
8 PAGO DE PLANILLA AL IESS Agosto √     
9 PAGO DE PLANILLA AL IESS Septiembre √     
10 PAGO DE PLANILLA AL IESS Octubre √     
11 PAGO DE PLANILLA AL IESS Noviembre √     




₰ No cumple 
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PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 
DE GESTIÓN 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD:               COAC Microempresa de Chimborazo Ltda. 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría Integral 
PERÍODO: 2014 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión 
OBJETIVO 
 
Verificar el nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS 
N° DESCRIPCIÓN R/P.T. ELABORACIÓN FECHA 
1 Calcule indicadores de eficiencia 
 
AG-IEF 
– 1 / 2 
MA-LA 29/05/2015 
2 Elabore indicadores de eficacia 
 
AG-IEC 
– 1 / 2 
 
MA-LA 01/06/2015 
3 Realice la evaluación de la misión 
 
AG-EM 
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ÍNDICES DE EFICIENCIA 
 





















Cartera de Crédito 
Dólares 
Estándar= 100% 
Cartera de Crédito Presupuestada 
Índice= 
(89/100)*100 
  Índice= 89% 
490298,15  * 100    
550000,00           . 
Brecha 
desfavorable 
  =100-89 
89% 11% 
    
 
 
ESTANDAR 550000 100% 
BRECHA 59701,85 11% 
INDICADOR 490298,15 89% 
 
 
INDICADOR DE CARTERA DE CRÉDITO 
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# de solicitudes de crédito 
Índice 
(74/100)*100 
  Índice= 74% 
23  * 100    
31           . 
Brecha 
desfavorable 
  =100-74 
74% 26% 
    
 
 
ESTANDAR 31 100% 
BRECHA 8 26% 
INDICADOR 23 74% 
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ÍNDICES DE EFICACIA 


















el año 2014 
100%           
490298,15 
Anual 
Créditos para la microempresa 
Dólares 
Estándar= 100% 
Cartera de Crédito Índice= (83/100)*100 
  Índice= 83% 
405112,15  * 100    
490298,15           ´ Brecha desfavorable 
  =100-83 
83% 17% 
    
 
 
ESTANDAR 490298,15 100% 
BRECHA 85186 17% 
INDICADOR 405112,15 83% 
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colocados en el 
año 2014 
100%           
490298,15 
Anual 
Créditos de consumo 
Dólares 
Estándar= 100% 
Cartera de Crédito Índice= (4/100)*100 
  Índice= 4% 
20642,25  * 100    
490298,15           ´ Brecha desfavorable 
  =100-83 
4% 96% 
    
 
 
ESTANDAR 490298,15 100% 
BRECHA 469655,9 96% 
INDICADOR 20642,25 4% 
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EVALUACIÓN DE LA MISIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
Para evaluar la misión se aplicó el cuestionario de control interno a todo el personal de 
la cooperativa, el mismo que está conformado por 4 personas.  
Una vez terminada la tabulación pudimos verificar que todo el personal respondió 
positivamente a cada una de las interrogantes expuestas. 
Misión 
Brindar servicios y productos financieros de ahorro y crédito que respondan a las 
necesidades de los socios y mejoren su calidad de vida con personal calificado 
comprometido e identificado con la acción cooperativa realizando actividades 
enmarcadas en las normas y disposiciones legales y contribuyendo permanentemente al 
desarrollo económico y social de la comunidad. 
 
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA MISIÓN 
 
ENTIDAD: COOPERATIVA DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
LTDA. 
TIPO DE AUDITORIA: INTEGRAL 
 
N.- DEPARTAMENTO RESPUESTAS COMENTARIOS 
SI NO N/A 
1 ¿Tiene la cooperativa un concepto de 
misión que exprese su razón de ser? 
 
X 
   
2 ¿El enunciado de la misión identifica el 
quehacer esencial de la Institución, cuyo 
propósito se cumple con el cliente? 
 
X 
   
3 ¿Se ha formulado en términos claros la 
misión, particularmente del personal? 
 
X 
   
4 ¿La misión es difundida y se mantiene 




   
5 ¿El personal tiene presente la idea de 
tener resultados finales acorde con la 
misión de la institución? 
 
X 
   
6 ¿El enunciado de la misión contiene 
conceptos que denotan valor para sus 
diferentes partes interesadas? 
 
X 
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7 ¿Se mantiene entre el personal una 




   
8 ¿La filosofía de la misión sustenta un 
nivel de responsabilidad social? 
 
X 
   




   
10 ¿Los programas, acciones, estrategias y 
demás prácticas son congruentes con el 
contenido de la misión? 
 
X 
   




























MISIÓN – COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 





En el resultado obtenido, se puede indicar que la misión de la Cooperativa es de un 
100% de conocimiento y participación total de los integrantes de la organización, 
debido a que la institución los ha hecho parte activa de sus objetivos y metas, para 
alcanzar los resultados esperados, lo cual permite tener una idea precisa de la razón 
misma de la Cooperativa. 
El manifiesto de la misión está presente en el personal, por ende están conscientes del 
aporte que suministran para el crecimiento y fortalecimiento de la institución, además, 
la misión constituye una alineación que permite a los profesionales guiar a los clientes 
en el apoyo crediticio, promoviendo de tal manera el desarrollo económico de la 
población.  
Como conclusión podemos decir, que la misión actual se encuentra bien establecida lo 
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Falta de políticas crediticias para los 
créditos vinculados  
Ref. # ACI-MRC – 1/1 
 
REGLAMENTO DE CRÉDITO COAC 
MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 




Control insuficiente a 
los riesgos en el 
otorgamiento de 
créditos vinculados 
X       
LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR 
Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
CAPÍTULO. TÍTULO III. CAPITULO I. Art. 86 
2 
Incumplimiento de los procesos de 
créditos determinados en el 
Reglamento de Crédito   
Ref. # ACI-PC – 1 y 2 
REGLAMENTO DE CRÉDITO DE COAC DE 
LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO 
LTDA. 
Falta de un Manual 
de crédito 
Incremento de la 
cartera irrecuperable y 
vencida 
X       
3 
Falta del Plan Operativo Anual para 
el año 2014 
Ref. # AC-LV – 1/1 
REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LOEPS. CAP. IV PARÁGRAFO VI. ART. 
44 LTRAL. 3 Incumplimiento de las 
responsabilidades del 
gerente general  
Falta de metas y 
objetivos que concreten 





   X 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
COAC DE LA MICROEMPRESA DE 
CHIMBORAZO 
4 
Ausencia de implementación del 
catálogo de cuentas de la SEPS 
Ref. # AC-LV – 1/1 
RESOLUCIÓN N. SEPS INEPS-2012-0024 
PUBLICADA EL 5 DEDICIEMBRE DEL 
2012. ART. 1 ART. 2  
Presentación de 
estados financieros con 




Someterse a sanciones 
por parte de la SEPS    
   X 
5 
Colocación de créditos de consumo 
limitada al 4% 
Ref. # AG-IEC – 2 / 2 
NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON 
LA META ESTABLECIDA HABIENDO UNA 
BRECHA DESFAVORABLE DEL 96% 
Falta de empeño y 
recursos para la 
colocación de este 
producto financiero 
Menor ingreso de 
beneficios e 




X    
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4.3.INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL A LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. DE 
LA CIUDAD DE RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA EL 
PERÍODO 2014. 
 
A los socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
Hemos realizado la auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Microempresa de Chimborazo Ltda. de la Ciudad de Riobamba Provincia de 
Chimborazo para el período 2014, que incluyó la auditoría de la información financiera 
presentada en los Balances General y Estado de Resultados, así como también los 
mayores contables y demás información relevante; además la evaluación del sistema de 
control interno, del cumplimiento de las principales leyes y regulaciones, y del nivel de 
eficiencia, eficacia y calidad de su plan estratégico, por medio de los indicadores de 
gestión. 
 
La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable 
de los estados financieros, es decir que los estados financieros cumplan con las 
afirmaciones de veracidad, integridad y correcta valuación; de mantener una estructura 
efectiva de control interno para el logro de los objetivos; del cumplimiento de las leyes 
y regulaciones ; y del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de 
las estrategias para la conducción ordenada y eficiente de la cooperativa. 
 
Nuestra responsabilidad es la de expresar  conclusiones sobre cada uno de los temas de 
la auditoría integral con base en los procedimientos que hemos considerado necesarios 
para la obtención de evidencia suficiente apropiada, con el propósito de obtener una 
seguridad razonable de nuestras conclusiones sobre la temática de la auditoría integral. 
 
Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden 
ocurrir errores o irregulares y no ser detectadas; también las proyecciones de cualquier 
evaluación de control interno para periodos futuros están sujetas al riesgo de que el 




Realizamos la presente Auditoria Integral de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria aplicables a la auditoria de estados financieros, las que requieren que la 
auditoría se planifique y ejecute de tal manera que proporcione seguridad razonable en 
cuanto a que los estados financieros están exentos de errores importantes; que el sistema 
de control interno ha sido  diseñado, actualizado y se encuentra en operación efectiva; si 
se ha cumplido con las principales leyes y regulaciones aplicables, y si la información 
de gestión fue confiable.  Esas normas requieren que la auditoria se planifique y se 
ejecute de tal manera que obtenga una seguridad razonable en cuanto si se está exenta 
de errores importantes en su contenido; si la estructura de control interno ha sido 
diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva; si se han cumplido con las 
principales leyes y regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la información 
que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño;  La auditoría 
financiera, examinó sobre una base selectiva, la evidencia que sustenta las cifras y 
revelaciones de las operaciones ejes de la cooperativa como son cartera de créditos y 
obligaciones con el público, entre otras. La auditoría del sistema de control interno, se 
orientó a la evaluación global del ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, respuesta 
al riesgo y  sistemas de información  comunicación y seguimiento de acuerdo a lo que 
expresa el COSO II ERM. La auditoría de cumplimiento verificó la sujeción a las leyes 
y regulaciones aplicables a la institución financiera, en especial la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, Ley de Régimen Tributario Interno, así como también a 
los procedimientos y políticas internas. La auditoría de gestión incluyó la evaluación de 
los objetivos y metas institucionales. Consideramos que nuestra auditoría integral 
proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión sobre los estados 
financieros y conclusiones sobre la temática. 
 
En nuestra opinión, por lo expuesto en los párrafos precedentes, los estados financieros 
de la Cooperativa de la Microempresa de Chimborazo al 31 de diciembre del 2014, 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera, y 
los resultados de sus operaciones, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, normas ecuatorianas de contabilidad, y las normas de control 




Con base a los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida concluimos que la 
institución mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva de control 
interno en relación con la conducción ordenada de sus operaciones, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento con las leyes y regulaciones que la afectan, 
excepto los siguientes casos que se describen en las conclusiones y recomendaciones.  
 
La información suplementaria que se presenta en las páginas siguientes contiene los 
indicadores esenciales que se utilizó para el desempeño de la administración en relación 
con los objetivos, generales, metas y actividades, ésta información fue objeto de nuestra 
auditoría integral y refleja razonablemente los resultados de la gestión en el alcance de 
los objetivos y metas de la institución. 
 
Por las características de nuestro examen de auditoría integral, los resultados se 
encuentran en los comentarios y recomendaciones expuestos a continuación, los mismos 





















COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
 
1. Políticas crediticias para los créditos vinculados 
 
Durante el análisis de control interno se observó la falta de políticas crediticias para los 
créditos vinculados de los funcionarios y empleados. 
  
REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA COAC MICROEMPRESA DE 
CHIMBORAZO LTDA. CAPITULO VII. Art. 16 establece que los créditos que 
soliciten los directivos, funcionarios y empleados serán resueltos por el Consejo 
de Administración. Art. 17. Los directivos, funcionarios y empleados que soliciten 
crédito se abstendrán de participar en la decisión. 
LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA 
FINANCIERO CAPÍTULO. TÍTULO III. CAPITULO I. Art. 86.-Cupo de 
créditos.- Las cooperativas de ahorro y crédito manejarán un cupo de crédito y 
garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, 
los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e 
inversiones, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente 
reconocidas y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y 
afinidad. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior al diez por ciento 
(10%) ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del patrimonio 
técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la 
aprobación de los créditos. Las solicitudes de crédito de las personas señaladas en 
este artículo serán resueltas por el Consejo de Administración. 
Conclusión 
La inexistencia de Reglamento para créditos vinculados en la cooperativa es 
indispensable debido a que en el reglamento de crédito no se menciona en detalle 
ninguna política para éste tipo de créditos, por lo que el control insuficiente y los 






Se recomienda establecer mediante una reunión de trabajo, políticas de crédito 
vinculados las mismas que pueden ser incluidas en un Reglamento Interno de Créditos 
Vinculados, el cual será presentado al Consejo de Administración para su aprobación. 
 
2. Proceso de créditos 
 
Mediante la ejecución de la auditoría de control interno se observó el incumplimiento de 
los procesos de créditos determinados en el Reglamento de Crédito. 
 
REGLAMENTO DE CRÉDITO DE COAC DE LA MICROEMPRESA DE 
CHIMBORAZO LTDA. El cual en su desarrollo establece que el proceso a 
seguir es el siguiente:  
1. SOLICITUD DE CRÉDITO.  
2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.    
3. VERIFICACIÓN EN EL BURÓ DE CRÉDITO.   
4. VERIFICACIÓN DE DATOS DEL SOLICITANTE.  
5. ANÁLISIS DE RIESGO  
6. APROBACIÓN DE CRÉDITO  
7. DEPÓSITO DE ENCAJE  
8. ELABORACIÓN DE CONTRATO   
9. ELABORACIÓN DE TABLA DE AMORTIZACIÓN  




El Reglamento existente, trata el proceso de crédito de una manera general por lo que se 
propone un Manual de crédito será el pertinente que trate de manera específica 







Se recomienda establecer mediante una reunión de trabajo, requisitos, procesos, 
formatos, los que pueden ser incluidos en un Manual de Crédito, el cual será presentado 
al Consejo de Administración para su aprobación. 
 
Al Oficial de crédito: 




 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
3. Plan Operativo Anual 2014 
 
El análisis realizado en la auditoría de cumplimiento se verificó la inexistencia del Plan 
Operativo Anual para el año 2014. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LOEPS. CAP. IV PARÁGRAFO VI. 
ART. 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 
responsabilidades del Gerente: LITERAL. 3. Presentar al Consejo de 
Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro forma 
presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en 
curso para el ejercicio económico siguiente;  
 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA COAC DE LA MICROEMPRESA DE 
CHIMBORAZO. Responsabilidades: Elaborar y presentar el POA máximo hasta 
el mes de noviembre para ser aplicado en el ejercicio económico siguiente. 
 
Conclusión 
La inexistencia del Plan Operativo Anual ocasiona una falta de metas y objetivos que 





Realizar el POA de manera anual, ya que su falta de cumplimiento puede ocasionar 




4. Catálogo de cuentas 
 
Del análisis realizado a los estados financieros se determinó la ausencia de 
implementación del catálogo de cuentas dispuesto por la Secretaría de Economía 
Popular y Solidaria.  
 
RESOLUCIÓN N. SEPS INEPS-2012-0024 PUBLICADA EL 5 
DEDICIEMBRE DEL 2012. ART. 1 Se emite el catálogo único de cuentas 
(CUC) adjunto a la presente resolución que aplicarán obligatoriamente todas las 
organizaciones de la economía popular y solidaria  
ART. 2.- las organizaciones de la economía popular y solidaria adecuarán su 
contabilidad al presente catálogo a partir del ejercicio económico 2013. 
 
Conclusión 
La ausencia de implementación del catálogo de cuentas dispuesto por la Secretaría de 
Economía Popular y Solidaria y la presentación de estados financieros con plan de 
cuentas de la EX DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS, lo que podría 




Se recomienda disponer la aplicación inmediata del CUC, de manera inmediata a 




A la Contadora: 
Se recomienda realizar todos los cambios operativos necesarios para la aplicación 
inmediata del CUC dispuesto por la SEPS. 
 
 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
5. Colocación de crédito de consumo 
 
Al realizar la evaluación a  los indicadores de gestión, se observó que los créditos de 
consumo fueron colocados en un 4% del total de la meta establecida. 
 
NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LA META ESTABLECIDA 
HABIENDO UNA BRECHA DESFAVORABLE DEL 96% 
 
Conclusión 
Los objetivos institucionales no se cumplieron ya que se evidencio una falta de empeño 
y recursos para la colocación del producto financiero de créditos de consumo dejando 





Establecer, vigilar el cumplimiento de metas en colocación de créditos de consumo, se 
recomienda realizar un seguimiento quincenal. 
 
Al Oficial de crédito: 
Establecer un cronograma para promocionar y colocar créditos de consumo de una 





COAC DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA. 
AUDITORIA INTEGRAL 
PERÍODO 2014 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
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oficial de crédito 
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oficial de crédito 
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 La evaluación a la Cooperativa de la Microempresa de Chimborazo, mediante una 
auditoría integral es importante ya que aporta con una visión completa de la 
situación actual, ya que se analizan aspectos financieros, de control interno, de 
cumplimiento de normativa legal relacionada, de gestión. 
 
 La auditoría integral permitió la optimización de uno de los recursos más 
importantes en éste tipo de evaluaciones, el tiempo, ya que el desarrollo de las 
etapas se fueron desarrollando a la par con cada auditoría, de control interno, 
financiera, de cumplimiento y de gestión; realizando así una cobertura global de 
todos los aspectos importantes de la entidad. 
 
 El plan de implementación de recomendaciones, está fundamentado en el examen a 
los cuatro componentes, por lo que, las soluciones se plantean en base al análisis, 





















 Implementar las recomendaciones, es el producto del presente trabajo de auditoría 
ya que al aplicarse se obtendrá el mejoramiento y las correcciones a los hallazgos 
encontrados, contribuyendo así con el valor agregado para el desarrollo integral de 
la Cooperativa de la Microempresa de Chimborazo Ltda. 
 
 Mantener la práctica continua de una auditoría integral asegurará el buen uso, 
administración y control de los procesos, actividades operativas y administrativas, y 
puede servir de base para replicar la auditoría a componentes específicos. 
 
 Se recomienda contratar personal multidisciplinario para el desarrollo de los 
procesos de auditoría, así como la presencia de un auditor interno que hará posible 
la evaluación constante a todos los procesos de la Cooperativa, es así que se sugiere 
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